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Cdsss que p.hara, en estos mo * 
en las actuales circaastancias, 
,„^ijcen m u f mal.. aa. ,
r /S S É oS, como el que más, partida ̂ 
paz y de q̂ ue los obrero!?, los 
y to d a s  ̂ las clases, sociab­
le s  que u^césí tan redencíónvvasí en  ,el 
como en «Lmátéríái o 
sus derechos
^realicen sus aspiiacionesfv
Ím  ras ideas de siempre no te^ 
Ífectísidad de dar nuevos testi^ 
P'ás abonan nuestra larfifa 
^viÉütdesta historia y actuación 
íf íd á  .pública y el empefio p la 
icia con' que siempre hemos dé­
lo los ^nirii^cipios democráticos 
del credo’ pqllUco que profe^
m
estamibs ahora eir circúusían-* 
ípeclalMmas, planteadas por la 
i, en que el pacifismo y las huel-. 
fpresentan^ algo que conceptuaí^l 
\Contraprüdu\cente y perjudicial 
sos principios, que debemos ée¡’ 
uhora cotiL mayor empeño y 
quexuDca' \
(ablar de paz, reislizar propagandas 
lites ahora' quxVlps ejércitos a ia- 
dyhhza]i en F i\anda victoriosos 
lasvftonteras ú\e Bélgica invadí* 
/s^uzgada y de\, Alemania agre- 
duvatora, mleriitras nadie habló 
¿ni se sintió pacifista cuando las 
germánicas ajvanzaban hacia 
intentaban desstrutr la glorio^ 
Inr con los mosistruosos Cafior 
fo alcance. Ib cohceptuathós 
Esto no tts querer la paz; 
erer que qúeden impunes y 
9lda< y justa sanción las cul* 
^úsps, imperdonables de qule* 
^^eparado y ^desencadenado 
jfira, ia más ,tjremenda de ^  
fque ha asoladoi al, mando. S e f\  
m estas clrcuiistáncias es ser 
Elos y  g e rm a n iz a n te s ,q u e  
tese pide .ese pábifif Éíq se
liña, es pedir y desear que que* 
(hbsistente el militarismo imperia- 
ía para que, repuesto de nuevo, pre- 
Fe y  desencadene dentro de pocos 
tos otra guerra semejante a la ac­
ia ese pacifismo que solamente se 
$rba y da señales de vida cuando 
^alemanes sufren desastres y  que 
Ifurgió por ninguna parte cuando 
ipcía que Francia iba ser aniquila- 
podemos participar nosotros; 
|ueda para los germanófilos. 
respecto a las huelgas atenemos 
nuestro punto de vista: Espa- 
hslia en una situación, en unas 
siones tan esdbcialéS en la actúa- 
l i e  todo cuanto pueda repre- 
itar perturbaciones en su vida in^ 







 ̂ ■ -I:
'^Hacé hoy treinta y  dos años qué el 
gencrai VíUacampar en unión-del ca- 
piVán Casero y de otros abnegados Co- 
rreiígionarios, realizó en Madrid el 
úldmo movimiento; répubiicaúo de los 
(|ue, según frase feliz4e un emiuente 
ttibúno, iluminaron el abismo dúrante 
el pbriodo de Isi RéStaúrácfóaé  ̂
Aquellos soldados f nerón“vencidos; 
pero las ideas por cuyo triunfo ofren 
daron sus vidas, se hallan hóy más 
próximas que nunca de arraigar en la 
conciencia pública y de imponerse en 
el mundo por |a.fuerza del derecho y 
por el scátíitóeiító de lá  justicia que 
yañ a transform ar muy- pronto todos 
los pueblos modernos.
ViUacampa, Casero y sus compañe­
ros fueron unos precursores. 
iC 'oilá y hopor á  ellos!
L afec |ia  del Í9 da Septiembre de 
1886 no se olvidará jamás porfqs r e ­
publicanos españoles.
Saludémosa Casero, á todos tos so­
brevivientes dé aquel hechó grándio- 
so y enaltezcamos la memoria dé los 
qué^; habiendo sucumbido desde; enton­
ces, hp podrán presenciar lós próxi 
mos acbutecimientos que him de seña­
lar qna nueva época en la historia po­
lítica de Europa.
MMDO A LA GUERRA
S m fn t  M iM o i
I>esde Abril de 1917^mes én que los 
Estados Unidos deciararon la guerra a 
Alemania-—hasta Febrero , dé 191^, la 
prensa germ ana, obedeciendo a una 
consigna de lo alte^ repif ó incansable - 
mente: «La intervención nórteameri- 
cana es un b lu ff. Los yankis no ven­
drán como solaados a Europa».
Desde Marzo dé 1918 a Julio dél mis­
mo año en que estamos, esa prensa— 
también obedeciendo instrnCClbnes de 
la  Wílhemstrasse — dijo categórjea- 
>pm « L ^  RórteameticanóSj si es 
qpe vienen coMoSbtdádbi, llégafímde- 
mii^siado tarde.»
•%
leral en cuanto se relaciona con las 
tdaSi con la producción, con to- 
elementos de la actividad na- 
fúue pueda traducirse en rlque- 
dé redundar no sólo en perjui- 
|u é ^ o , sino en perjuicio también 
Igpaises aliados, especialmente de 
■ e Inglaterra, que son los únl- 
jiquiei^ más de cerca y direc- 
pbaemos comerciir y esta- 
Ifáficb d« productos que nos * 
^pipémcis necesidad de exportar e 
. para que' nuestra industria 
rlcnltura puedan seguir viviendo., 
srturbación de la tid a  interna en 
i, la paralización del trabajo en 
as órdenes las dificultades para 
lección industrial y agrícola, 
m medie eficacísimo para anu- 
ó^cásp comerció bué aún pode • 
jMé^ftñér con los citados países de 
Y esta anulación, este 
" lento, por sus consecueu-^ 
idiciales, no solamente pará 
^española, sino también, en 
las naciones vednas, es 
>|bellos ideales» de los ger- 
' los germanófiiof y  de los
llllqtíe las huelgas obreras, tan 
rj tan frecuentes, tan genéra*^ 
Ei$, no las consideremos ahora, pn 
fif^taales circunstancias, ni oportu- 
fñi.procedentes, por cuanto puédan 
“jsibmrja dificultar la marcha y des­
lio dé la  tndusÉfia y de la produc*
. nacional. El trabajo es el princl- 
IfsGtor de todo esto, y en un país 
las;:huelgas sén frecuentei y se 
 ̂lau por cualquier motivo, el tra  < 
í$f|ine que resentirse y consecuen- 
ite tiene que venir la escasez, la 
ida ' en la. producción, que es,
, lamente, lo que se deberomen- 
véiiltensificar ahora en España. ^  
““ -restricciones que actualmente 
tos por la censara para escribir 
estos asuntos relacionados con 
internádonái, nq nos per- 
más explícitos. Pero para los 
lién^endedores, para los buenos 
jp a ra  los amigos y, partida- 
l i j  los aliados, para lóá qué no 
pd^qi^minados de este germánofi* 
ll^é^tanto nos ha perjúdlóádo y 
" ^phéfde perju^icárnos más en el 
|rénir,- : está claro lo que decimos y 
^<Í[|Íglpi^emos dar a entender en es­
lío sobre el pacifismo y  las
*%
i C i n e  P a s o u a l i n l 'El más elü^gsaté teatro dé vasietál^ 
de Málaga.
Hoy dos üsgftlfieas séodones a tai 
9 y 1|2 y 11 de la »ooh®.
1.® Siofoéfi». 2,® O vaeiftnes a. Eos eit- 
céntricos cómicos LO S X..« 3.  ̂ Exito, 
éxi^o Eos aot»bi!Ísl^o bailarisféS 
TRIO  HSSiA. bí^búti de 1« h»rmd« 
síiiina bbiiaiiaa A L 08I0R A . 5.^ Fcno- 
«snai éxito del notabiiNmo dustQ y 
caeclonistas L O S JA N -BA K .
' Fiatéa, 5; Butaca 1; Qenavat 015.
N ob: Ea breve d«bní de Pí’ar Aloa-r
so y Amp^rito Qaiiiot.
(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, 
junto al Banco 
de España)
El íceal mfes c:ím.ído y fresco ds Máisgu.—TsmpsraSura 
Sección eontfaua de dnc«s y ssediádé í&rJe a doce y media de la noche.
Hoy estnpeado prcgfKnaa.—MarsviUogo ej^íreao de ía supergraRdíesa película 
eo cuetro p»rísa
Teatro VitaI»Aza
E i  a s o m i a & t o  d o !  c o r r o o  d o  L y ó n
dé la céiebís noval» nRiv^rsaím^nls coaocida, iaterpretads por la ícsombrf ar­
tista Ulkna d» Roo -f, di' ísíígaílico® psíí? cxelaslva de este salón.
Compléterán -.ímigrima el esbeao ds.mnch^ risa, «Z-jp^sleíOii 'a  tos z-íoe-
tos» y 1»» de éxt o coespiradoreá», pf«closá pelisula ®n des partsa, y 
nito fxcéntrico».
Pi»®féi«éi^éifay 0 * 8 O | 0@í&erni8, 0«§5f lA& slias 0*80
A v^-r-Sé venda» petob ,*  a 0!05 ei metfo.
Hoy. Jueves. ¡MoiiStmo-áo prográ-
m í!
DsiS exir?orüfíiMÍlfji y Sfíísci?;® 
db«0S a m  9 y 10 y 1/2 d i sc-ch^,
■ j4 p'dmer ordso, 4!
H eipm iinsts  P a i t a l t e s c i i
f  (!!ouPlbiísiS)!<). SSi^nolitsi 
FéirfiiásM iez (B^dl.es d® pásíilioa y  fía- 
¡cnsisaco» císíi ^cjcsáíiir ds güítííSn-s), Ái®aB-
g ó ii  A8f«^i*i8 (Núsííiío tí® g?aa 
• PiSai* O ap© ía. (Majia de
ím  CfcFtOiS. m gim üm , ps;séli;ccta de iss
6íiñí>f£5-).,
■ Pí^ecios psfís cftda sseC-dó*: B'dtucs, 
1‘50; íií-iiraí, 20 cé?stimí:f.
HWawMarinnsaRetaM
Tcfffe paró el golpe ordenando a 
Gaste heu que, saliendo de Toul, ata­
cara de fianco al enemigo por los bus 
ques de Le Petre y de Apremont y en­
viando refue; zos a las márgenes del 
M osá.'' o
Después de una atroz batalla, el 
kronprinz replegóse y los bávaros, re­
nunciando a seguir adelante, se atrin- 
chetatón en Saint Mihiel y en é l pro­
montorio de Ifáttpnchatel.
Más tarde, Jioffé quxo Cxhúlsátles 
del ángulo. Tomó Les Eparges, P«i o 
no prdo continuar su ofensiva porque 
otros sucesos éhibargaron su atención 
y le obligaron á destinar ias reservas 
a otras operáciones de imáá grande 
importancia ■ V
El Jueves 12Í de Septiembre, los nor- 
team«irlcanos, ayudados en la región 
de Les Eparges por unidades franee: 
sas, atacaron isis formidables barrerás 
alemanas del saliente de Saint Mihiel.
Procedieron por estrangulación. 
Rompieron las linas enemigas en Saint 
B aussans-entre el Mosa y el Mosela— 
y en Fresnes—cerca de Les Éparges— 
y de este modo, subiendo una columna 
sobré TMecourtj y bájendtrrotra sobre 
Vígnéulies-lé ííattoiicnatér, coparon a 
todos los teutones que hábía en el sa­
liente, obligándoles a rendir las armas.
14.000 prisÍo|ierps, 100 y pico de 
cañones y numieráiísimas ametralla­
doras han sido eV trofeo de la impor­
tantísima victoria. Los germanos han
Asociación de la Prensa, previo asenti­
miento de ambos organismos, pira que 
esta Comisión se», con plenos poderes di­
rectores administrativos y de organización, 
la qne Heve a la práctica basta su fin el fi 
lantrépico pensamiento, 
í Qaiato.—Que se abra ana suscripción
i auteriiada por ei Ayantamiento, a la que Sé 
V lnyUe a concurrir a todas las Corporaeto- I nés, Centros y Sociedades dé la ciudad y I á todas sos clases sedales y 
I  ̂Sexto.—Que la Municipalidad de Málaga 
^ énóabece la lista de donativos con cinco 
I mil pesetas.I > ediles firmantes, abrigan la esperan­
za dé que el deseo que ios inspira habrá 
de obtene?;.de vosotros y de la ciudad que 
representan la acogida real y entusiasta 
que tal iniciativa msrecf; porque al tender 
la mano a la desgracia y al dolor, no sólo 
8épractica una obra de misericordia, uno 
de los mandatos del ideal Rabí de Galilea, 
sino que, al mismo tiempo, se conforta, se 
purifica y se ennoblece el alma de ia hu­
manidad.
Salas Capitulares, de Málaga a 18 de 
Septiémbré de 1918.—Emilio Baeza Me- 
dina.’--‘Manuel Cdrcerc^S. González 
Anaya,*
Ú G  B O O l G t l G d
in  e! Gobierno civil
En el tren de iaa doce y treinta y cinco 
uarch&’pn a Madrid, don Jaén Heredia y 
BU 8B00Ba y los «stimados jóvenes don Enri­
que l^agel Aivarez y don Juan Tsmboary y 
ei facnitaílvo, don Fiandsco García Gue­
rrero.
A BsTcaíona, los come'-cíaníés dón Manuel 
B^rneí y don Doíalnga Orellana 
A Logroño, /aseñora viuda de Falotneque 
y don Bialüo Gsreía Lerlos.
A Granada, don Francisco Navarrete del 
Piño y su íifjo don Fjrañdsco, don Iddro Ron 
y su hijo don Ricardo, don José Valcircel, 
don José Brián Tejón, don Pío Junco y don 
V'cente dei Qanto y señora 
A Antequera, don José García Berdoy.j 
A Ronda, don Vaíantín Vázquez 
En el tren del asedio díjA llegaron de Ma­
drid, el diputada a Oortes, don Eduardo Or­
tega Gsaset, don Oo-rlos Lo|lsg y el doctor 
don Oerarifó Víilegiss y árefióta.
De San Sabasuan. don José Cuevas, su 
esposa e hijas, don Francisca Rivera Valen­
tín. y su bella hi|« Msry. 
he Va/encífl; don Ramón Pons y Pulg,,
De El Escorial, doña Julia,Bertúch!. viuda 
de Erftiksn y iá sefiofa viuda dé don Flor es­
taño Martínez.
De Granada, nuestro compañero en la 
Diansâ  den Bernabé Viñas del Fino y don 
Ramón Querrero.
De Antequera./ nuestro buen amigo, don 
Manuel Garda Cuéllar.
EL SUCESO DE ANOCHE
£8 t r i g o  d o  RondM
' Oóbsfsadór civil ialetitao, señor 
Garda Vaidicnses, eonunicó anoche a 
I loi periodiitas lea »oticÍ&e quo habla
fronteriza.
La acción comeszó con un
Y «I el más importante pe-
riódlcvP ÚeAlcmapíá, e Berlíncr Jage- 
blatt, ^ e  dirige Teodoro Woiff, elde 
la agenda  célebre, ha publicado un 
artículo conde se lee el párrafo que 
sigue: >.
«Actualmente es cosa hecha. Los 
americanos vxesen y han encontrado, 
no obstante lo ^ u e  se creía en Alema­
nia, los’neeesafrps medios de transpor­
te: Es un fiasco p V ^  ^os profetas del 
pangermanismo.» \
Y luego, el gran uíario berlinés ase­
gura que, según sus hqticlas, había en 
Francia a fines de Agosto 1.350.000 
norteamericanos. \
Se equivoca. Había 1 60(a000, dé ellos 
1.142.000 combatientes ú tiles^  el festo 
telegrafistas, obrefos de aoministra- 
ción militár, obreros de ferrólcarriles, 
chauffeurs, maquinistas, etc.
Con razón Mr. Andrés TardleUj Co­
misario del Gobierno francés en los 
Estados Unidos para los efectos de la 
propaganda y de las relaciones econó­
micas, dijo hace poco, dirigiéndose,, en 
Pafis, a un contingénte noftaamerica- 
no recientemente desembarcado:
«Alemania había afirmado que ven­
dríais 300 000 cuando más. Y éfectíya- 
mente, habéis venido 300.000; peto ca­
da mes.»
Esa es la cifra media- Llegan a 
Francia, diariamente, 10.OCO soldados 
norteamericanos, lo que hace 420 por 
hora y 7 por minuto.
cañoneo
violentísimo dé cuatro horas. Luego, 
densas columnas de humo negro salie­
ron de las líneas norteamericanas y se
abatieron sobre las , g^máiM$Qq& Y
Cenando en éstas los solaááób 
rodeádos de tiníébíasf 
ción Iqs infantes, con bayoneta calada 
y  los carros de asalto.
Y todo cedió, trincheras dé cemento, 
cérros fortificados, bosques organiza­
dos defensivamente, nidos de ametra­
lladoras,, alambradas, fortines, posi- 
ciohss de artillería...
lY pensar-que hace año y medio, 
esoá soldados norteamericanos, que 
tan íádlmratehán vencido a los vete­
ranos de Alemania, eran obreros, em­
pleados, hombres de profesiones llbe- 
rálcS, paisanos» en suma, que ignora- 
-bah tos primeros rudimentos del arte 




l a  i i n
Dias pasz.dos, Foch quiso que los 
yankis ganaran, ellos solos, una gran 
batalla. Y ordenó a Pershing que co­
para 8 los alemanes del sáfente mosia- 
no de Saint Mlhlel.
El saliente mosiano de Saint Mihiel, 
esa consecuencia de las batallas libra­
das en la segündá quincena de Sep­
tiembre de 1914:
¿No las recuerdan los lectores? Ha­
bía terminado con la batalla de Joffre, 
la batalla del Marne. Comenzaba la 
Coufsé a ta mer, que debía culminar 
en la batalla dé Flándés. Los alemanes, 
atrihcherados en el Aisne, resistían y  
'contraatacabais M : ,,
4 De pronto, salió de ! ^ t r :  una colum­
na bávar a, mandada nominalmente al 
mendos,, por el príncipe Rupprech de 
BáVÍcra. Llevaba muchos cañones de 
gran calibre. Cbu esos cañones fueron 
bombardeados y destruidos los fuertes 
de Troyón, Pároches y Campo de tos 
Romanos. La guarnición del primero 
de ellos siguió defendiéndose entre rui­
nas. Las de los otros se retiraron más 
allá del Mosa. ^ ,
Por Hattonchátel, escalonando los 
cerros de la orilla del río, llegaron los 
bávaros Saint Mihiel. Pasaron el 
Mosa y  ocuparon en la  ribera occiden­
t a l  el barrio y los cuarteles de Chan- 
‘ veucourt. - -  ■ ,V . ;  ̂ -í' .
Casi t  la vez; el kronprinz„ IÍ8rj}n«o, 
su  maniobra con la del príncipe R uPl 
orérht. descendía de su cu arta  general 
de Varmincs por el Argona. Sí Imbicrá 
lo g rad o  Síúirse con tos bávarbs¿ Sarrail 
L brílqneo-ado  sitiado 
dun con 80 OOC Í^JObWS y a n  inffleiuo 
matirifil*
P o p  l o t i  i t i ñ u s  h i i é p f o n o s  bo l«  
g o s  y  f p a n o e s e o
Con mucho gustó pubiicainos, tpliu- 
dleiido efesivamente 1i baménitaría idea 
que la inspira  ̂ la siguiénte moción que ha 
8 do presentada al Ayuntamiento y que fi­
gura en la orden del dfa pára It sesión que 
se celebrará mañana:
Al Concejó.—Los cóntejalca que sos- 
ériben, inspirados en séntíihiénfos dé pie­
dad, ante ét horrible desamparo én quéfa  
asóíaclófi fié lá cstástrdfé que va incen­
diando almas y puébios con el luego y el 
odio, deja a tantos millares dé criaturas 
Inocentes sin pan, sin padre y sin hogar, 
propóhén al Cxcmo Ayuntamiento la 
adopción dé tul aeuérdó hamanitirfo tjne, 
en la medida pobre de nuestras fuerzas, 
mitigué en algo ésta crueldad, y si cunde 
el ejemplo ya iníciadó por otra ciudad Is- 
paiíQléi extenderse, influido por ge­
nerosa eÉutaéióé, éh béáefiéió de los 
boy son Jas mayprósyictimas de la trige- 
'fila.' ' ' ' ' ' ' ' , ■
Agrupados esmo rebafios, existen en fas 
tierras que destroza la locura baman*i nií* 
les y miles de niños huérfanos, a los qué 
no ha licanzado'lodavía; por impóeibilidad 
absoluta, la caridrd particular, que viven 
sostenidos por el Estado que los acoge, y 
que aún tiemblan de espantó y de dolor 
ante el recuerdo de sus bogares destrui­
dos, de sos familias ultrajadas, del éxod^ 
angustioso, a través dé los eampos de ba­
talla llenos de muertos y de horror. Para 
estos nifios Infelices, quailoran desolados 
a la hora en que deben reir, pedimos Si 
Concejo Malacitano el unánime acuerdo 
de una amorosa caridad.
Del espíritu hidalgo y altruista de los 
representantes que eligió ia ciudad, espe- 
ranJos autores de esta moción:
; Primero.—Que se organice una OoloniA 
de niños belgas y franceses, (que soá los 
de territorios mas próximos) huéifanoa á 
eausadéla guerr». V 
íi Segundo.—Que esta QoJonia se com­
ponga de velnté niflos de^mbos sexos. 
Tercero.—Que se sostenga y se costee 
Jerm|nación,de lagoerra aciual. 
Cuarto.—Que se pombr^uha Comisloh 
especial, presidida por el alcaide e integra-
pirtidá de trigo qué dicha ciudad 
ha adquirido ei Comité de compras dei 
Sindicato provincial de harissroa.
El alcalde de Roada dice ai Gober­
nador que para autorizar la salida de/ 
trigo rennid aS Ayuntamiento, acordfin- 
doae peimitíriiLj^tttcida que provocó 
p r j^ t iia 'é n tf^  jííbilcq^ r
Teme dicho alcalde que se alteré el 
orden, y i  ésto ha coptesta^o el señor 
Garda Váldecasas qfie procure mante' 
nerio por los médiba a até aléanda, iodi- 
oándole que si es preciso enviará fuer­
za de la guardia civiL
El suiodicho alcalde habla también 
de que el municipio proyecta incautar­
se dei trigo.
Ei Gobernador manifiesta que no 
hay más remsdio que cumplir io oeds- 
nado por el mbistefio da Abastecimitu- 
io respecto a iá salida de tri¿b fié Ida 
puntes donde te adquiera.
Lom: m e ta 8 ú i« g 8 eo s
Bu vista de habfrie estacionado la 
huelga qué sostianeh les obréros perta- 
necientes a la Sociedad de hierres y 
metales, elsefior Gatoia Valdecasas ha 
fisoidido iaterveoir para ver el medio de 
solucionarla.
A este efecto Ito cítadb bhra hoy a 
una comisión de ebferés mstalúrgicofe.
Niéstro estima Jo ámigo y córreHglonaHo 
de Ronda, don Antonio PeBo, eontinús reci­
biendo numerosos teattmontos de pésame por 
el faUedmidñto de su padre político.
A ellos animas el nuestro.§
En Ib próxima semana liegará a Málega el 
nuevo cft/edtático de Lengua Inglesa en esta 
R«cneii Profesional de Oamerclo, don Fran­
cisco de A. Fortuny Ramos.
Notas municipales
E l ¡p e s c a d o
Ei aloalds viailó syar las táblas regu­
iadoras para la venta de peicsdo, en­
contrando inabastecida una de ellas 
que debe servir la Pesquera Mifagaé- 
ñs, obedeciendo esto a ia escasiz d» 
pescado.
En la exUteate en la plaza de Riego 
observó que tevenúia la pescada aü 
prado de 1*10 pesetas, ordenando que 
se expendiera a una peseta, como se 
mareaba en la pizarra.
P p c f e r m c i f l i c
^ Una eomisión de cocheros ooé psra-̂  ̂
^  en Puerta del M«r, ae quejó ayer 
inte el alcalde de las preferencias que 
los munieipaioB dé servicio en al indica 
do sitio tienen para dos de ios aurigas 
Ion perj nido de los d»iuás.
Desean que predomine un criterio de 
^uáldad.
% fif léiOr Barranco prometió íafer- 
iKMse del asunto.
D o o é m is o
Pór no reunir condiciones para la 
,Y|nta pública, fueron decomisados ayer 
t lM ^ ra m o s le  pescado.
H o g o n t e s
Yatioi reganfei que utilizan el agua 
dei caudal de San Telmo, viaitaron 
lyérn i liBbt Barreneó pará íámentarse 
fie ias grandes daficieodas qúfi haj| én 
élélüCé, ló,iné leé impide anrílrsé daí 
Picéaéria." ' '
Brevemente regresará a esta cápUal, don 
Luis Lottbére, partlcttlar amigo miéatto.
V Dispone SúViajé á Vél«^ pa­
sar alíMas fiestas da San m%^h^#aestro 
amigo partlcnlar don Francisco Lozano Gar­
cía, acompañado de s» dístlngulfa esposa e hijos.
Ha exéerlmentado alguna mejoría en la. 
grave dolencia que sufre, el reputado médi­
co don Francisco de Linares Rsrlquez.
Hacemos votos por su pronto restab êcl- 
raiento.
Procedente de Casarét hs regresado a 
Wálsga el acandeiado Induriríal do» Alfrédo 
González Infante, con su distinguí dá iañora 
e bella hija.
Para él día 2 de Octnbre próximo ha sido 
concitada la boda de la gentil señorita Ma­
fia Victoria Dlsdler MItjane,con el Ilustrado 
ingentero Industrial, don Fernando Heredía
Luego de pasar aquí una temporada, re­
gresó a Nerja la distinguida aefióilta ^aría 
Rocha Gonzájez, Ilustrada profesora de Ins­
trucción páhllca de aquella localldédr
Nuestro buen amigo don Orlstlno Marín 
y su esposa doña Victoria Oarazo, se en­
cuentran .en estos momentos bajo el pesar 
que Ies ha producido ía pérdida de suhíjita 
Sana, linda niña de ocho meses de edad. 
/N o s Btoclamos 8 su quebranto.
En la Iglesia de los Ssatos Mártires se ha 
verificado la toma de dichos déla bellísioia 
señorita Gertrudis Checa, Betes, con el dis­
tinguido joven don Manuil Saiazar Heredía, 
actuando como testigos Ipa señores dOn Mi­
guel Pérez, don Frrncisco Nê /írón, don Mi­
guel Yaliejo, don Ramón García Oheca y don 
Manuel Portal
^Lfl boda se verificará el próximo mes de 
Octubre.
^̂ HálUae enfermo de bastante cuidado, don 
Migue] Of zorla, hijo de nuestro querido and* 
go^ n  Miguel, consocio de la Prensa. 
Deseamos su pronto alivio. 'f .
Los ressnlimiesitos, q-̂ íí má^ parscea 
odios sfdesños,» juzg;=fcf por lo ocurrido 
anochf, &xisie.pto8 cocheros,
hfiu servIdoAs margs» m  Siacetq
qae f stuvo st punto do leuor mzyomfi y 
Uágícés coBstCúsadás da Us que el- 
OSA zar a. - '
’ Sébre !as’'c§íus®i prÉiHoín’.a!!:e3 de! 
hscho dreuSabaa en @! lugísr d<íl saces© 
diversas veoioues', éxirsisso de qm® 
era difieli ios pfihi@r@3 momáutos 
formaraos juicio exacto dé
Cada cuii lucoai&bs ú su msusrs, 
couseplu^ndo su reísrtucis l» más ve- 
ridfcs.
Entre Isa dfsilafas ver/alosioi, acoge­
mos esta, que es la más gé»»railzñda.
£1 dueño de un eitabkcfmioBto de 
bebidas denominado «Pj$titX^íé», ing- 
taíádo en 1» oatlo Torrijos, 
a la de Muñoz Degrain, pné  ei úl^ de 
ayer én TorremoTnoa, cen m  y 
otras personos de su f ̂ mios.
Sobre las ocho de ia noche, el c t̂reus- 
jf en que venton paró a ia puesta del 
meicionado establecimiento y segulda- 
mento sonsron dos tiros disparados 
desdo el ''jpsscsste por  ̂otro coch^rci 
apellidado Artacho AHsgs.
Medió ti A pequeño espado dé fiém- 
po, sintiéndose después hasta cinco 
nuevos diipiros, hsehqs por e! cqndue- 
tor dél cariuéje ocupado por el áugfio 
dei «Petit Café* y su famUia.
Como por desgracia suele ocurrir en 
estas espacies ds batallas eampaies, 
promovidas en plena vía pública, hubo 
ttK» Vtotimi toocentc: la da
66 años María Pérez Mufloz  ̂ madre 
fiel pmpietarío dél repetidlo estableci- 
inténto Ánlonio Bsrmúvlez Pé?ez.
Üflo de ios proyectiles m slojé en !a 
cabeza da ia anciana, que cayó a! sue­
lo demandando socorro.
Ei ruido de faa sucesivas detonacio­
nes produjo entra el público enorme 
coafuiión, eorriesdo la gante en todas 
diféceionss.
La dueña de una etraiceria cercana 
a «Petit Celé», sufrió un aeeidenle.
fin q! lugar de la contienda se sglo- 
macó considerable gentío.
Yariaa personas recogiercm a ,la he­
rida colocándola en vna aiüa paré lle­
vada a la casa de socorro dei distrito 
de la Merced, zécoriiendo de esta for- 
me algunos metros de terreno, pues 
durante el trayecto fué intrpcludda en 
un coche que pasaba- 
r En la Cssá de socorro curaron a la 
anciana, el médico de guardia don 
Francisco RoSadp y pricticénte sefior 
JLfgaBa. .. ■ -r:-. -"'•
Presentaba una hjrlda ocasionada 
poe anal d« fuego, uto orifleío de sa­
lid» di1 proyectil, e» el ángulo extorno 
del ojo izquierdo, de pronóstico graye.
Luego de eurads, pasó en una oami- 
Ha al domicilio dé éu hijo, Muro da 
San Julián, ñánérb 4.
La herida es naturaj de Casabezme* 
fe, de estado viuda y habita en ia calle 
de Matadero Tiejo, núméeo 21.
Los cocheros, protagónlttas del su­
ceso, Artscho Allega y Pepe «El Ico», 
se dieron aia fugr; el segundo 
la parada ea la Plaza de F/añ-
aibmñlioa
Presidida por el compañero Rafaal Marfil 
reunióse anoche en sesión ordinaria' la socle- 
d(td de obreros albañllss «B! Porvenir en el 
Trftbejo». para deliberar sobre los ofreci­
mientos hechos últimamente por los patro­
nos.
A lea peticiones de ioS'obreros han céh- 
testado Ips patronos en ia forma siguiente .̂
B1 peón que no sea de obra, ganará según 
sonvenlo; ei de obra percibirá tres pesetas 
y el personal de herramlentsa tendrá unilteZ 
por ciento sobre los jornales que en la actua­
lidad dUfrnta.
Tras larga discusión, en Ib que Intervinie­
ron diversos oficiales y peones, se acuerda 
acepmr las ofertas de tos patronos, lo que se 
comunicará a éstos, para que surten efecto 
desde hoy.
Terminó la reunión a las once de la nacha
ComeBZñuios díclsíido que eat ĵs 
ambos atuigss me liau aatígaos rsiifii* 
timkAtos, y segó a olmos referir oá la 
oasa de socorro, antesuoch® as fAC|iíO- 
tfsron @Q la. venta de Sandovali shr- 
gieafio UAS cuestión que no termiqó^de 
modo sañgilendo, por la iAtérVeiliÓp 
dé varias .paqiQUis. '
' Del suceso relatado se h«i dadéteé» 
sodmiehto a la autoridad jqdic^l 
rresposdiento.' • ■
L a  a l i a e a o f é a  M 8 H u a tla S iiié *
da pojr tres seaorp%ca]q«
fiAlS;.Gámsra¡Qfirial fié^Cq^ I WáligyOdeaeptlejabreñ^ Ss<
S o p if id iid í F i is i r iy ió n ié i i
ReaL Cétttérvatorlo de música «Marín- 
Cristina».
 ̂1  ̂matricttla para el curso oficial de 1918* 
1919f quedará abierta en este eentto desde el; 
día So del actual, siendo las horas de Ins* 
cripción en Secretarfs de 6 a 8 de la tarde 
L it cfiisétl^pezarán el 2 de Octubre.
Nos congratulamos mucho del acuerdo 
adoptaio por ios albañiles de no Ir a fia bue­
ga por estimar qae los mementos actuales 
í hoÁ anmnmente pélígroBoi psra elplantea- 
mlennrdauíhi  ̂ 7-
Imperó en la reunión nn orden completo, 
Úvo. algiinaa discrepancias derivadas por 
iis^dfférenetes de clases.
Forte demás observamos un espírLu de 
capacitación en este gremio q«e. francamen­
tê  no eré norma qne en anteriores luchas
trli y r*|»vcgsclóiî  y nn prectiyo fifi ífwfii
snatentabl^
■i'-:
La Cámara de Comerció, en tí^ ó  
de otrasr respetables corporaclobei 
ha enviado al señor ministro de Fe 
mentó, el siguiente despachó tclégrá 
fico: Madrid Ministro de Fomento.- 
Cámara Comercio Málaga pertfiites 
encáréGér vuecencia urgencia áprobt 
ción definitiva y órden ejecución pro 
yecto desviación río Guadálmedin 
que envióse ministerio fines pasad 
mes con todos trámites cumplidos tt 
YQrablemente. — Presidente, AlVaí^
E x |io p ta o ió is  d o  p a o g i
Como résu tado de las gestione 





íiUfeveií 19  dé Septtem b, ,
.mmmMsmmsrnsK^^
hlbiclóa de importar pasas en los Hs« 
lados Unidos, se ha recibido, el si  ̂
guíente despacho:
«Director General de Comercio al 
^Presidente Cámara Comercio.—Según 
comunica Ministerio de Estado el W ar 
Trade Board a quien se trasladó por 
telégrafo su petición reletiva a  la esir 
portación de pasas a los Estado Uni^ 
dos ha manifestado ia imposibilidad 
en que se encuentra de conceder li*̂  
cencía para la icaportación de dicho 
producto. Le saluda»-
v  y  g i  l  o  l í
BS FABRIC&S DE A Í O i# S ,  d S  PfMKUCTOl 
Y DE SU PERFO SFA TO S
9MIMIG08
OapUal Social enteramente desembolsado: 10^0(M,ú0& 4é panoli
PARA sus COMPRAS DB SUFBRFOSPATOS, VXIJA LA MARCA
Lo escrito  parm anece
La reputación de las Pildoras Pink, 
ne está basada, como sue'e decirse^ en 
el aire: descansa en hechos cuya vera­
cidad puede comprobarse, pues cuan­
do decimos que las Píldoras Pink cu­
ran apoyamos esa afirmación—que 
tendríais perfecto derecho a poner en 
duda—en pruebas materiales, bajo 
forma de testimonios escritos, que 
mencionan ios nombres y direcc'o- 
nes de las personas que los han rem i­
tido. Así hacemos nuestro el pro ver- 
vio latino «las palabras vuelan, lo es* 
crito permanece». He aquí hoy, des­
pués de tantos otros, un testimonio 
más de la notabilísima eficacia de las 
Píldoras Pink contra la debilidad de 
los nervios. Dedicamos este testimo­
nio a los escépticos. .
Dofia Asunción Átvarez, que Vive en 
Madrid^ O audíllo CoeHo 8  ̂ portétihi 
tíos ha escrito lo Sigtíiéntfe:  ̂ ^
«Había caído en debilidad nerviosa: 
entre los síntomas y alteraciones que 
advertía sobresalían los frecuentes 
insomnios que me extenuaban. Con 
frecuencia me veía también en la ne­
cesidad de interrumpir todo género 
de trabajo, teniendo qus acostarme. 
Felizmente se me ocurrió la idea de 
Tomar las Píldoras Pink, las cuales 
en muy breve tiempo me han restitui­
do la calma y el sueño y con esto las 
fuerzas y saiud».
Las Pí'doras Píak son el específico 
de las enfermedades, padecimientos y 
afecciones que tienen por origen el 
empobredmiento de la sangre o la dé* 
bilidad del sistema nervioso, tales co­
mo ia anemia, neurastenia, enferme­
dades nerviosas, reumatismos, dolo­
res de estómago, dolores de cabeza, 
neuraigias, etc. Las Píldoras Pink dan 
ganas de comer y estimulan las fun­
ciones digestivas.
Ss hallan de venta en todas las far­
macias^, al precio de 4 pesetas la cija, 
21 pesetas las seis cajas. Las cajas 
vendidas en España deben hevar «x- 
teriormente una etiqueta indicasdó 
que contienen un prospecto de lengua 
española: de no tener esta etiqueta 
conviene no acedíarlas. ^
eeisais>F»‘s s B a > l a 0 l í a  
^ V IO C O  A DOBHCttlO
I Lagaerra
QÜB BS LA MBJOB
NbrisaiiBedelos en VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA y MALAGA 
CipiCidad de produedóp anual: Ŝ 0.Q0p.Ób0 kilpg^mos de superfosíatos 
Cosiíprad de preferenctá élIStí êáóslaro esliedái de Í6tfi *1© de la Unión Española 
de Eibricas de Abonos, superior a los Sáperfosfatos 18|[2(^o 
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BBS9I A g u a s  d e  M o r a t á í i z
I Carrillo y  Gomi>afiía
iM  sa s« |d s> . 
óNi’v . '*
ihéáei f
esa famnthi da (Iqjaau.
damdlBiSO para h  próxima
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5  de hierro enpiezas hasta 5.000 kilogramos de paso. Tailer meo&nioo para toda elaae de trabajoit.c “ ■üomilleria don tueroas y  «aereas ea bruto o raseadai.
Direeeiénlelegri^ea «Lá MetalárgieajF,^Marehante.—Fábriea, Faseos los Tiloi, 88,—]pi«ri|a* 
lifl, Mwrihaidiei 1,
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É é  F ttp p é lé p l®  pB ^  p i m m p .
m m o  ©oux
W l» Úémi9 Qa?e!a (antes JBspeeeria) y Mafehanie 
E x t e n s o  s u p t i d o '  e n  B al8s»ío  d o  p o ^ l f ia i  s J e a -
p a s  d a  H ia p p o  y  z in p f  B te p p a ja | jp p r |i  e t o . |  a tO i
S E P T I E M B R E
lléna ei 20 a iae 13-1 
«da 5-48 póasse 18*47
M«4ílrSa 18 181*.
0e^ P a r í s
LtP ttltúaolA a mllSliiP
Lea áloffisn%B ^gúeM tétiráRdeae «a 
el íraato compreadide «ntre si 
M ^a y el Nieséiu,
* D itpuét do ia sv&CR« cióa del •tliea- 
I» da'pVkt MChfblí, 'elp ztgplWgne 4*̂  
KGemtaaao iBUclio íbáa ¿Inglé edoae
ahora Cosfliav, Metz j  Lm^gw/,
en uA freats de 33 miUa?; qú$ va desde 
Bezeavanx haala el aereeste de 
dna.1
Bb Ia aotnalidad el ireaíq sitado se 
axiieadó dé U. a  B. pok Abansonk^, 
Freiaes, PoneovrJ, Haxmonfi y K«m- 
bereeafb/
Dnrafité la jeraida 4a aypr éo éon* 
«rió ea el {reate oceideafal aisgÚA 
acontecimiento dfgao ds especial meo- 
Ci6n.
q p  Z u r i p h
La je«»nfforaei»|«i q o o lé l lé fa  
In ta ra lla d a  d a  L o a d ra a
Ssgda aotieias de Loadicee, ho^ te 
íeaRirán en aqaelfa ospifal ice defbgá- 
doB que Üegeroa luiae días psra éale- 
hrar la coalereacfé co^itUóta 
aliida.
Los repeeeenianlec Ijraoceeee y bel- 
'g&B serla jos eRisesQs-qae tom^itoa par­
te en las aatfrioree
Bi anevo Gompere,
será é l  princip.^>¿ í'i^pxf f̂emtAaSio de los 
^psises a!Íado»v pnee ig; coaiérenda Je 
ha-coavííOftdo T^mémémnim por iaioia- 
fiva saye.
Bi mey probable qap Sor debates io 
BosteDGaa:ah.^«áiDÉf A s«t3Ka.Í»¿i.
Q r||f i , q n a  ̂ r ,  Ar^htat^ H ead ^foai
BE VILLANUEYA DE Lá CONCEFGIdN
El vecino de esta villa, Sebástián 
Márquez López, refiriéndose a ún su­
ceso del que dimos cuenta en el núme­
ro del día 10 del actual, ateniéndonos 
al parte que obraba en las oficinas del 
Gobierno civil, nos escribe manifes- 
táhdcnos lo siguiente:
«El hecho fué que viendo yo que in­
sultaban a mi madre y  que los insul­
tos no cesaban mezclando a toda la  ̂
familia, salí de mi taller de zapatería 
y  con frases enérgidas, pero no g r ^ e -1 
ras, por no ser mi costumbre f a l ^  a 
las leyes de'ía buena educación, írató 
de evitar los insultos, sin emplear té r­
minos soeces y mucho menos exhibir 
armas de clase alguna. Tal es, sefior i 
Director, la verdad de lo cernTído, no 
hubo golpes, ni detención por la gjuár- 
dia civil.»
Queda complacido el comunicante, 
reiterando nosotros que los dato.i pu­
blicados eran de origen oficial.
Á R s i i u a R a  y  p j r o u a a .
¿ ■ m i mijg
ÜBseii il p r sapr i s i i r  b
19
d̂til p6i;tiídé J^zító-
Aleo, ciAra ua inlocmo eficiai » í« termi­
ne eiós}. de cada «e^IcíitS.
La coAierendA^Rsetrá príxImAmejs > 
4í8 t^é¿ diás.
SetAAna 38--Ja«VAs. 
éawtós de hoy.'-^nn Jenaro. , 
Santo de »áñAns. -^S«n BneiaqnlOr 
para Jiovt—En Sim Jitañ 
Para eBAisipa.—Be Idem.
SAMTA M AM A NÜM. i j . —MALAGA
Baterin fie «oelnn, faenramleniaB, aeeroi, ahapai de ibie f  latón, alambro!, «stafie, hi^alata
tú|]8H.la, «iavasón, eemeatos, «te. ete.
E a ta b la c B m ie n io  H id ra-B B iaaraB  d e  F u e n t e  íliGnl|i
ESTACION FÉRREA, EL VAGAE.-.yiLLAHARTA ' '
Tempomdas oficiales: Peí de Abril ül 15 de Jamo
^ del I  ̂de Sepíiembre al 15 de Noviembre 
MRfiaRnU«tÍe«f ilasB MAen. j, Fúente Ao<*I‘A y sftiifn. 2 San E(i«« '
 ̂ -  Yn ú í c a c i o n a s  ~
{  El abogado don Pascual Santacraz rea> 
t nadará desde el próximo Octobré las íéc- 
donés de la Pacultad de Ddecho bp %ú 
% domiciMO, Corrá) yiéjo, número 2.
1  También las dará ep el dómidllo del
umnp, a petictdn de '
■ ■
S i ainiiédadé eerrespondients ae«e
Oéblamé tivH as recibieron ayer los partas 
de aeeídeniiea del trabajo sofndoapor 'tés
CAMARA OFICIAL
de Comercie e Industria de Ronda
C onit^eóntoniai d e  E B eop lo iaee
e o i c x o
Debiendo prooederse en el aeiizal mes a 
la renovación de la mitad de los miembros 
que forman esta Cámara y de tres vacantes 
de la otra mitad, por la presente se eonvoea 
a sns e jotores de les pueblos de los perli- 
dos jñdioiales de Honda y Ganoin, avisán* 
doles. que las vacantes a onbrir, dias y ho­
ras en qae cada grupo y eategoria deberá 
efeotnai !a vetaoién de sas representantes y 
Colegio Eleoíoral, sonlós signientes:
Primer grupo: Cemeroianles. 1." Gaiego- 
tTrea» vacantes.-Segunda eategoria
Oratorio autorizado con misa y eomnnión diaria.
FUENTE AGRIA,: Oíorosis y auemiás, amenormi dismenorrea, diabetos, ahamíáuríaSi 
neurásteñias,,histerismo y necrosis. r
SAlN ELÍASi Bufermodadas gaátro.int05tma^es, litiases e infartos del bigado, litiaris renal, 
artrilismd, reumatismo, obesidad gota, enférmadades dó la matrid—Exoeleutós de mesa. 
Importante exportación de agua embote lada en tamaños de 1 litro y 1[2 liti’o,
PÍDANSE TARIFAS Y FOLLETOS 
Ád;ininistración en Córdoba,-^Avemdk de Cefv&utes, 16
55BS9SSB! w s m
•breres ligalentest 
/ Fritotlsra Medina Manfero, Francisco 
r Hodi4gDtz Moreno, Manuel Belmonle Ro­
dríguez, FrabCisco Lóper Qarcia, Mignel 
Rodríguez Raíz, Rafael Rengel Torres, Rs- 
faéi Pérez NivarreíCr Francisco Todeia 
Ros, Antonio Cortés Plaza, Antonio Tru- 
I  jiUo Benltez, Juan Maclas Aranda, Antonio 
 ̂ talacho Bemaj, Francisco Rodríguez Fé- 
I  vez, Antonio Recio 0arda y Lázaro Reyei
Vi'HatoVó, ’
P rác tica s  m ercan tilss
ria.
fUna» veeante.
Segundo grupo: Industriales. 1  ̂ Catego­
ría, en !os que se inelayen los eontribuyen- 
tes por utDidades. «Dos» vacántas.—Séguq. 
ds eategoria. «Tres» vacantes.
Oelegio Elector»! Unico.-Local de ja 
Gáinaru, osüe de Bios Bosss, númmero 7, 
Bonds.
Proolsmaoión de candidatos. E! Lunes 
16 del oorriente a las nueve de ia noche eh 
al salón de Sesiones de la Oamara.
Dias y horas de la eleeeión.—El día 22 
del aetual o sea el DoiUingo.
primera Oategoría de Oomeroio.—De 10 
a 12 heras.
Segunda il. de id.--Dfl 14 a 16 id.
Primera id. de Industria.— Ds 16 a 18 
horas,
Segunda id, da id.—De 19 a 21 id,
Eserutmio al ttíminar oadanna de las 
yet&oiones,
Lo que en eumplimiento de !a base euar- 
ia de la Ley de 29 de Junio de 1911, Oápi- 
lulo S.® del Beglemento Orgánioo vigente 
y Mflíoulos «.* y 4  ̂ Beglamenio interior 
Jiagq saber a ios efectos oportunos.
Bendo siete de Septiembre de mil nove* 
oientos diez y eebo.—BI Gobernador civil, 
Luis Sans Buigas,
La preparación especial de eítfas’ ense  ̂
fianzas que tiene establecida el Cófe^íó 
de San Pedro y San Rafte!, se Ve cada vé| 
más favorecida por el público, siendo nuV 
merosos losijóveneB que acuden a hacersé 
tenedores de libros prácticos, calcaUst$S 
segaros y ádqutHr el demirilo fcóhjp!k|ó 
dél francés, de la solnción de toda cláSé 
de problemas, mércaRt|lea y no niercaníir 
les, de la redacción de íodó género d | 
cartas y docqmentos comerciales, y de un | 
bonita forma dé ietra.
Esta ptepaméíón adquirida con la ex­
tensión y ¿olldkz dpé ácóftseja y sabe ha­
cerlo ei digno director del citado centro 
don Anlonío Rob'cs Ramírez, Comedlas, 
20, capídta a !a juvesíad para luchafr ven­
tajosamente buscándose lisonjero porvéti r 
en casas de comercio, enfldadcs bshcarias 
o de ferrocarriles.
Los muchos «ños que lleva dedicado a 
esta clase preparaciones, unido a ló con­
currida que siempre ha estado, gatantlzán 
de antemanó é! éxito, siéndó tópehós los 
jóvenes procedéntés de esta Acadetóla, qae 
han conségfiíáó" énviábles puestos en la 
vidaptácfila.,,
Tmmimmm- jr
V ita l  l i z a
m i m m a i ĥ1. if,
En el .Ayuntamiento de Pizarra ha sido 
confesdonado el presopnesto municipal 
pí^-apl ^ó ?{f a jñ o  1919.
Oomo 99 htbfa «nuaelíí^ic, asípehe 
COR aumorosp' páblícq -O» i6s' ¿pia.» 
cibn»f,, IR JittBgRíú é* oí ^ iicfo  v |r  
EÍéigb ía -ÍBuiva tompóaaáa'da viHatá 
L#r;PÚdi»ffq« qw® ifrm&basi «1 p?i 
gí»«Uí-Íaití^a íavnifÁftlriébfeiaté aéo |̂ldi 
joa wottbka acróba' 
Áregdn-Aliegrií’.,y ■;« qanoiqKiata: 
alrós caglo F . r G-i¡srd», qn® 
Vazbil ib» ÜJf-aa.bi bxltci, aieaifeí 
th  ajfcéripr^f^ .sAct'íiwf íisne».,
,L» feiWp'»*.í‘£'rs«i ĵ .ií da» .veHatéJ
prlaenté bajta í̂ fe «napíaiesL !
El alcalde de Sedelh hace saber que la 
eobrihzr ^ntitarhi denlos repArtof'de 
consumos yipipjecIfS no t»rif»d*s del pri­
mero, sañudo y ^r<:ef trimestres del co­
rriente afio; tendrá tugar duráiíte íes días 
18, |9  y mes
Rj» S t ^ k p l m o
falíR ite hom bres on'yUemRSls
SígRoA ffodbiéeSose por difereataa 
eofidnále|i ^ottolas d« qwe la falta de 
hdathzéJ éa jk)r:^Élns alema&as es nada 
d{axá%yóL _  . . ■’V
l\ái|cháuhós qua esiaban 
al jé1i;vldio militar dol p«|s bi 
DRVüdoa é la linea do laeg», pan 
tUniv a las tieopas «Roargadas ( 
yar la defensa délas líneas de ooi 
cacfóa. ' ’
Bibes li^  ptisioseros que hay ac|i 
oé^ádas aeisb 
juées Bolamanlb (a sbaa de! C3%»zÍe 
ejéífelttí alemia.' " '* '
!«• 15 a
,p«fq ...
. .:fi|pi«;¡| a »«, o UOOO. h i*e
¿'hi OttOSljMn liftigo
£v parió .Hce l^^erat
ha pubTrado hn KcrioRib de 
lítcliKdo «Bá giódí», en «Lhiial oq- 
• ááéMa.‘«! dfHhio dfse^il^ de ‘■vné '̂'Pá-
' ecM ,iB3
 ̂abatgela iígebato  preganly: '" - - - . 
i  —Bé’glca ¿hnblefA'perpsítldora U»
I .leepaaii'eAbeajiaVy. britlAkla peiaé.^por 
«' 8n «ereltorie les] ol easo'de qa® A:lema- 
nth^ no lo hubiera heehe? ’ ^
4' Mta Apropiadla hébíerá sido esta otra 
 ̂ priignmta: ■ ■ '  ̂ >
Lisda jritpipo fBtos |a
í -5
Se eapera roalIzAr el prograiñá^
VÍ.8ÍIO, paro las clícaa ao se
La mnStiíind ncodCs con ajtrii 
arioato aja« ojicfaea d« teo1luta^|
Oíjreros, aaaerdsks, Rétét»s*4 ' 
ele^itcs KR eocfattdfa», 
lüoSos el ittssmo espíritu de lé'ál 
alittt^rse eh él adiando gram 
amw.l«a»0.:
Treinta y dos aaeioi^lidadi&J 
fas S3 . hsiiaa rapS'áfientádéé'
^ d é  fféOlutáf.  ̂ -
MonéRje do felfóll
El Preaidente Wdso» ha tok 
el afguieate mensaje al geaoral 
P^zsMtg: «Mí Coagratatu ao?Óie|i
NueatiPOs muebafiboB han heóhó 
to se esparab», do la minera qué¿ 
admirados £0« eisqlimas, y protq| 
mente CAvfgaÜecidoi de ellos
jtífe.
Transmitid a todos aaostros Bolda| 
las gracias más onoarecidst.— Prí 
dsAfcfi} WBsoa».
D e  S a l é n i e a
; El gepprsd Franípf|qj¡| 
• n  el ffrénte del ^
ijip'al freata del Birnma f  h f 
IB una btiUaalO' oazaih^wai^, 
sig^ira de éomandador 4^ la 
hpoor al gaaofei Parakkftvopotij^|i^|^
t f a  lipiBw‘Y éii*k
' Sobra le nefieeuel^i
luformacionas efíeiosss sobeo^íp^ 
moatarlos que masééen én loanai 
autorizados ameiieBnés l« propoi' 
AhStrlaoa prd^piz, diseft qne lJt,t 
está ^uébranteda.
Ea ihgai: dií ^érdsr el tiempo él 
eaifr Ja paz, dé! «pUoROr al é|
go nn B a« r^ 4 g l|^  . ' , c
- Aphqaa:si4(toil^^^;!0ñfi}almej 
peaeiiideato 4^^^^Psraé, m e i  
lobce eaito puedo tBvmafcse
cnalqnfér% aébiéa< * que ompreaditoFi 
Gabiérno éifiéjdcaBé, «érá'*atob 
pleno' y ‘-)slw<^0 ^
: Siuenibprgjj psrsfiB»!|dfid#¿, 
taríalfs deolacaa qae Ip úalaa ooatéslw  
c i Ó B  qae padietoh d a r  loa i
o&aojj está exprpiada por Wi^soa débls j 
ái.bril,eBtado daolaxdíea B»itÍmoze 
RO hay para noabtros más qae atoé tod- 1 
puesto poslblét «la fuerza hasta |
élu Jfestofcéfi)®®! ni Umttoa».' ' '' A
Lf p^aaa» hq iP9lééZ«4o
la p,ablle«<|̂ 4i« de los íffopniBiaitof reoo- 
gldofi par et mpreseótonlieau Ráele Alt
hi |Oomlré da Jimeéiéahó, qae
^® % ífid éa  atonisaTB.''  ̂ i
cs •■ag!é»4ií pas
m  - r
dtole 191T
el paaadov
Lo» cosÉifiu^iik ea< sa mayoría |f i  
6rí|»B»« ‘̂qif»_ ja^_dir}¿eh • e j
Trotck^ por Ies alemeaes.
ano dé eatos ihfoemto
fluy loa'maxtmajyis'liioiif^^^ 
máf ia déí'  fiúélero y olasf \
deeláraclúa áé guejria ki» formub» parle 
^ 1  p ija  íEstocoT El ihczifejhStrnccIón del dlslrljo Tir -4.  ̂ »
Merced cite i  nií «oc^cro dcsjEonoclÚo, guaym alensáp.
para que dec%e ju  la causa qae sigae to-  ̂ mala accióa de Alemaniq coasis- 
 ̂ pre.hbt'to áé^éínté péstfel a Mjinael'‘Mar“ te  ao la viokcióp 4® la neutralidad de 
" tibcKTer^^^  ̂ ‘ , Bá^glc» en Qoitza d® ms» foeaprémlsoe.
P  loA  A '«» '««“i"* » R*«í«b L«- < d6  púb)i«m 8>^ qu. tal « taq .e  f.d
Oontiaú» ©i fJúhlíco ólqpynaaBdo' El oe eoímenar, a xs«dci í 
fAVÓrel a «feto ñmoá 'iBpéeiáüO^^ prqctládo por cstjifa.
p o e « > E e m s '
s ;.a i« T 0 8 V l4 > '
Oaa^ 5 ,$e»au4étlsB d» tr$dag tlasBi.
Faka tí ^blieo eon jpréaiiii min
!• vmdcn Lotesúe Bnleria do eoéh
a 6, S>76, á<to, 6*90, iHÜ, 
% %, 10‘90 y ea adelante baeta 60.
Be hato oe bonito ewgtíe a todo «Itoita qie 
eensprspoir valor de fiSpeietai.
BAliS^P O S I P I ^
GafifeíOa In&llblf i auratíón vaáletí do itíN i 
aj9i to gaUos y lihtoa^í lo¥pl«|S.
' 'Bavtota
C adáver ip a rec id o
Ea I«i p tax lm id ^« | d#!,jii]íní»ii« 
* y haefa lé dereéhá ^e  díbhÓ 
es^bleoimlantOy apareMrió ayer tazd# 
ñotoade sobzo las ^guas «1 vadávtr4¿ 
naho&sbxe. ■ ■
' 'lamediatamente'»1 J a s to  »é
fiislsló ea uéá lapobtt al lugar ^onda sé 
haUab», y remolcándolo, te céndolp á 
Ja phfn,
Da las iBdagatíonsa psjctMmdaf, se 
ha éósnprobado qae se trata ávtí esdá- 
Ter del ialoitunado ooriella dé ^rdijUéS 
di! Zágimiéulo do l^orbón, Franmssd 
Romes Valle, que je  ahogó tofiáadosé 
j te to  a las playas dé la Afolagneto La* 
es pecos'díto.' ^  '■
; AViiadei oí jaop inS tm tór nyiljtoiÉ', 
ordeaó él IsvaaitiBlenio del cadávéf v  
B« toatlado al eemeátirto. ^
t pez del Puertb, procéándo pór istafa, |
^ J  í d Col ena I abel Sánchez Fér* I  l®ígf|ó» éUfiado dijo.
á. > toopaa b»B ocopaáé Lu-
I  xembaargo y  tal'vez BéfgfcaY .  ̂  ̂ ^ -
El «Boletín 0Úclaf» de ayer publica el á 
«8 «« extraetb dejos ácoerdos adoptados por el
^ o c h ^  h  precto»u^a»«ibA4«^Bl ĵ éB de Julio
]nUio>, a «argo, de Ja an» y  -II' 1  "I ^ ^  -1
déspedlda áel uQlable diluyo «Las Vi
donde-^ctü^a »HlStas-'dlg*o«
«eííssi», ^ — P
V6ik;|s».
Ei precios® súmelo d« puro oarte 
fiiiáeaso qae toe tospeasto teiaafe peo-* 
poBolqii^a ft R oifjfo Leoato, airviúpa* 
ra que la aeñora'«Jai» laéiera las be« 
lias ÍA^u^ladas qae pesa©, viéidsfia oblí* 
gada.n repatli^o. ,




El dfa 25 dél actual celebrará Junta ga- 
e^al de e^c|ioiiitía.8 |a Soefedad /Vnónfma 
ros». •
íLi Junta de Qbras del puerto declara 
rtlnSpr^S en tí primer grado de apremio a 
^U i^deíidores qúe no han satisfecho suá 
fÚflfiGiitíertoSí.. L,.,
á j^ m  tí estómago fi iidestlnoi ti Ellslr 
Ktíéimiea! de Sala ds Carlos.
uu éóhtm fo a la ley Interna- 
cionaL , ; ■' ■"
Tt ptoméll^ aná éompasgetíóa.
^ 0  acriaz^és^i los ptlies teatrales, 
altío el mando entero,: eatáa eapaTande 
dieha eoqapeiisaeióa.
Q a  Q i n a b r a
f !  |apit*loÉtRt® d® B99®® eiélIxHiBté* 
... <hpoho|uipl®jon«ra/ “ '
£1 oorrespégaaj de la ágeutíu E tato r 
ea el ejéseito britáaioo, toUgn.fi» áí- 
Mefid® qiít el p rd iio r Oíto  ̂Sths- 
tdaorakei
ra».




l eñtooineriái y tíeñdKHdáJ^togir 7 eojofortabl
totoi w S K .  I  e i é i ^ ^  Jbá̂ éltotirioB y timbre.
HdatíUUavaB»*HP<VmiioXo!8  Oonedorde 1.^bonito jardín;
r
M- iL in a r e a
dé FBAHGIROO BAEZA 
En Véíez Máfaga los tofiórá 
eontrarán cómodas y eojofortabti
.F a ff ip IB in l
Hoy se eskeqa asu Rudísima peliau- 
!a oeh él llfulb «Ri fiBaajiiafjé 4eÍ corzao
déLfon». V
El ariíámenfo 5© esta cinta é l da 
éaoU q®¿ óoamaeTsn espectador, 
presuniando easénas 4e verdadezéla- 
SpmM». 7, .
tédto les toma.
jardín y wñrieio ^ Im a iié  to Ito'iíifrf«olAii edMa 9Abierta de once a trea de la tarde y de ile«
laairitutodeiinocliéi
Eiejad de administftr Aceite de fií^ád 
íde^calao, que los enfermos y losí iA8oa 
IIBiforven siempre con repugnaneit y dUÉ 
ito fatiga porque no lo digieren. I^tnm # 
;^ádféportí VIN© D£ OIRARD,tq9e il 
qmehtfa en todas las buenas darioimiaé 
awsdable aUpatidar, más activô  fadiilaJi 
tototíldón de los huesos tot los niRto di 
;^étímfenjb delicado, estimula el apetito,
...... láia^ehosis. El mejor tónico pam
convalecencias, en.ia anemia, en la i #  
ntís, eh fós reomatCsmos. Ezijáae É 
AvGflRAIO). París. ^
‘í^í'íí í' V - ‘v ' W.
I^ñtotia éon ezetícntes referencias y ru- 
bóíitort á̂les tíesearía ób^er el 
la rei^esenttción de ana i^aa ,
 ̂ fafá lu vbMa en conrisién d^vhtoi 
dféíitto, f  úWds piótoiéllilMi
Bn esta Administración informarán.
TjiianoonrL 
AltrmbiEé que el. . * tol(<s?Id© ioy*ni9Sf
ealeia finveatodo un naeívo p o o i^ l-
itoitoilo pura en la gttetiAéiítoa
^od ttc tos qalnlcéii.  ̂ ¡
s y i s a K f f K M ^ .
', ..'JEl̂ tugiinidlo dhi dé ciclatondail© jra 
téaido todo «1 aapeato do n ía  Ifeda 
naciosaá. o - ■ ■ .
Rundas, almacenéfi ^  lábri^ 






oió qae en * « m e i# # S ií to í to  
ta le n to  sobréppj#a lo h tíé n ia d é j^  
•I mániatorip da j© Oaerriu
Uf.S.
H»y Tilra dé caotldadea jráoibIdM
por jetos mRzImmJetos.
TctUibidn 94. dí.n órííesef para alá<^
• los aliadoB «’A Síber», ' '
'"  O Mtoí ord«i». ada ñ% los ' fen tm  
aavales'515010* ei aaVdo d® prg in lztp^  
flíjto marqsi&Ss ñieanvu» ea '
'Fetíficí», oca p^hat^q’f j ^ ,
O e  S a i a t i a g a  d e ' © l |Í |4 ’y
O eelaraelttnee Qepmene.-qílLfl^na
, A faaia d© h^becae d^sjubiurto mcv 
yoa actos dé labotije «a «n bateo dto 
máa aaoiado en el pnerto daTalpardBlf,,^ 
ia soche del Jueves, a# bu égiitoidéia 
oríaia ebHéua.  ̂ f  >í
Apenai habla dado ©I ml|iktr94l 
máh ekpttoaéiooéii'por W  mpfdííi 
«i¡eléá4^
n re^^trse^. ̂ tiendo s p r g l i ^ . ^
def »
nltrsjé a la s  
motivo A qne se reaniera ©I 
mialstoea, para lomar lúa 
cssariis.  ̂ '
La pbasa ehftoaa ooÉieáto lo pbttf 
do, pidfoÉdó por auanihtfdií'd q^é^ 
Gobisrpo recknse enóf'glfiamss^to jp j  
'Uoptetn^aetof os, p ia^tb  'ejae r!|»8 
dente la duptfrid&d contra Ohllv, y 
dos® qué la po isloA de éabotoj» en. 
btreoB alemanea ea igaal qne ' 
linndto bapoa am&rkaao», aia^pn 
do praaenlat l*« toaoigtdoaétotifiaé^'
P to  flO illM  
Ln ofenelvn II
La oenpAiiéf pov las tropas 
del Bietom% d«rrii^cheras dale 
•n Qfotteila (v«He dctl B íen tt),í, 
tea la plena efiofií̂ la cleasiva dut 
alio Ralfaho, uhorn empleada un.;
«ala,
La oenpatída de Gl^otteila, pri 
pos laa posfóioaui domfaunlei dé^ 
Botié, a  lá  dbZeolid dé! S e é n ^  %̂
O !  ía iz q n ló fd fiá <  *
d n ru to




qué t íg n ü ^ 'r a ^ » ^ ' 
hacer dislinofoaea cnlre «Auiti
s z í s á f f i f i w
t t a t t ,M a a f (  «é»s|oi6 a , t
1 %-'' ■
& tcrctrft
olfccbmdo «u ayuSi» ea homb*»» T
luevés 19 de Septiembre de 1918
Ui|al^olAii|
■ í
^bfta liquidado defaatie ai loatt 
ftóV 12;«09 ptasiénoa d» gaorra 
iKabwdlpia ías
’ Upopiiuilf^ip^taí̂ í
,,^jtoara roiiadaed 8a|tar«a* doM-̂ ' 
[í la última diaaki'^dó
- í “” ;;|^pa9l^ii
la feT0)iiae)aoia d« Faifdiaaada 
^  ftk l i i í í p j i a i W t f í a d É i t é -  
|í || laéamapiq̂ ajoa'̂ ®̂ ^̂ ^̂
 ̂lí&paús di la gaeíBi.
r::..J1 ^  fUiid’domoopátleÉ
l'tóbW di li'íiiadíeiiii^  o k i^  
ttofa la liio r^  latierais 9 é m
üSké&t96tti «n UB arUislq p v
í̂<Í:ísaM
álainbloa 19 eacoairaBla »n iaB
pica «aclarece* í |  Inopinada desapati*
clon.  ̂ ,
L a s  p s g s t s é
ñaa Sabaatián.—Si b l ceiebra<^ la 
tercera legMa parf  ̂d^putafsa la Copa 
d^l Caatábíico. " j /  1 *
O«ú0 el premia el balandro d« Io*̂ 8«
Santander.—BH alcaldo ha recomin- 
dádo al vtcindarlo el ahorro do »goii 
eú vlata da I# tequia roioanté. " ' 
^ iP V iillii l id illd ; .
Santa&der. —Hap »aíobi»«lí>  ̂
dpiid loa principes don R ntero y don 
Gbáóroylói iñUnma don Oarloa y dq- 
fla'Luil•.^•^‘'r̂ ■:̂ ;.■:;;-
L tt  g p i p p s
VaieseU.— Contiaúa exieadiéndoso 
la epidemia gdppai, coasúadoae purnt- 
roaiaimoa ciaos nueves;
U  pobi«c)6« Mtí w  «Ifrniidi* \ 
D jp s g r f o l a  .
‘ oiíÉtíklM q s . a .  to tá  .íiéf ¡! **t*® '?,2iSi *mti.rfn m  '.Ii. In. f i... d. irVi»n e.:\i<; R»mír«8. «I ™»l nm»ltO «a «I!Blír los fíeaa de gúecrs én ana 
1̂3hlt«fl!ieíoiihl;; ■  ̂
úíi -4«i  ̂ «eckren  ̂
«oaloraüdad con el odne :̂
'Éia^tfeu dlapusétof a 
ie''^eúeslióñaf '̂^de îrrrflA 
cbifó bftiÉb a li di^ 
lüIdnaT, es Impoóible líegax
resalta mas aTideale qaa 
féro,^ r pera una paz,
el coneep* 
rnaatoaia. 
Sonaraania da Alsmi^aia, 
demostradb^poí les 






TSafío y apoye» 
orhosé, Kolite»- 





idas sum iaorsaS por 
ia'»dé^ge!ifa«ao; rea- 




l i t f s n l s s
Valladoild.-Hin Ikgído los lafantcs 
Cwioa y Luisa, que vienen a pasar aqu^ 
las fiestas, en uf lón df sn hijo el infan­
te don Aifoneo. ;  ̂ , ,
Por la tarde asistleroll li Id cerfldp 
de toros. . V':  ̂  ̂ .
La lluvia |iacla temer la auspenéidn 
del espectácUio. .
No obstan^, salieron ios téreroi en­
tre las protoidaa dtl público.
Al arfecfat*^raTluW,W suspendió el
SsviUt.r-^Bn«reJoi ójbieros pe nota 
basta je  aglindO^ por la carestía de;
lassubliítbbdisi^^V^t-  ̂ " ...■ ■"
Sevilla.—$e dice que «1 día 13 de 
Octubte VSBdfú el a Sevilla, para 
asistirííU ásn vetada nebroiOgicá. en he^ 
ñor da) arqueOlogo sevlUano don ” 
Qestoiol’érez.
Qolrzuela y otros aillos meiora la eid* 
demta.
Se han presentado nuevos caso» en 
OrtsijoQa.
El gobernador d« Albacete dice quc 
en B«irzote hay varloi casoi, 
graves, y en su virtud pidé el envío de 
un méilicq.
G rm tif io m o io i ie s
La Compafiia de ferrooaríüei ^ej 
Msdiodia ha acordffido conceder a su 
persotiluaa nueva gfátificaddp, cqul- 
vaieate  ̂una mensualidad.
Al mfime tiékpo acordé laconce- 
stéa de otra mejora, consíslsnts ea uo| 
tercera gratifícacién general, abonable 
en Diciembre prúximo.
SmliTO G o n s ^ j o
Ei Consejo de esta tarde se d^dío&rá 
a tratar dé diversos planes, entre ellos 
les relativos a ferrécardlos.
5 También se hablará del probtéma da 
lias delegaciones, y de ía acíiíud qué 
adopte &mbú dapead#rá que 
la armonlq o surja la dcsavencnciá dtí 
Sobisrno. ?
L m G m ooiai
El diario oficial de hoy publica lo li- 
gnknfe: ' ' ■
Decreto reformando la disposielón
Se fahcío-
párrafo primero del articulo 13 
Gemtitudói; que es suprima la ceasu- 
ta, y que si esto no es posible, que di- 
ch« fundé» se ejerza po>̂  
adminlatrativos y nó por P®*l®distai, 
qua paedea ísner prejuicios de índole
^^El señor Moy» dará cuenta a la Ato- 
cll'clón reaultado. de su cntrsvwt» 
con Alhucemas.
G m etifioaim iA ii
El cspiííín general de la disrla r ^  
gión h« telegratisdo al miniatro da ^  
Qu@rri recÜfíc«ndo, a petición del gé- 
nera! de la Reserva ««ilót García Vivar,
En Brienes (Logfoño)^  ̂hay
atacados, Incluso el médico.
ochenta
L M  F í R M A
sm(Han 8Ído*firmáa»s ias siÉttisftks dis- 
.potíeldaas de Guerra: ^
Concediendo el empleo de generas 
de brigada, en situación de reserva,^» 
coronel de Estado Mayor, vizconde del 
Castillo Oenové^ ;. , , _ .
Idaw Id. id. a los Córonelsis, don re  
iíx Benedlato Barra^hlabi fSós Ctistó 
bal López H^rrer®, dou: Miguel Castro 
Afiscum, don Ricardo Róítaco Escriba» 
nb, don Franeiico Daqu« Modna, do» 
MaüueS Esíive Garcia-Torre, don \h
^bmoíicia publicada por un periódico »  QQ3j,2¿jg2 Mnriluez, de iaknteri»; 
sobre el ingreso de dicho en las «  y don Bisfael Reviüs Oilre .^; a?ti“®ri®
filas del partido republicano,
i .« " « ip id a n i la  "
La prop#gaclón de l« gripp® preocu­
pa a i«s «utoíidadea saúiíaiias.
lo tre las tropas s® cxtlend» consi­
derablemente la epidémia, exespto en 
la quinta región (Zirrgozi).
Bn Yaienoia is  donde más enfermos 
ixlitsn, pus# pasan de un millar de 
atacados.
También en Baleares es muy erecido 
el súneeo de snfecmos.
En Burgos ha degenerado ía grippa 
en fiebres lifícas.
Se dice que en el ejército ss tan cre­
cida la cifra de atacado», por la pobre-
traniltorin del Reglamento
narlos, eu *1 sentido de que ei poraónaj ------ - . - .
encedsnts de toda» las categofws y i !»-1 za dq sangre de ios jótene» que se in 
qes> qn® íesuiti de f a lorâ aClÓii dé jas |  corporan
nuevas^iantiUiS, pem aqe^rá en ser-
Cádiz.. .^s hih dseijB̂ ^̂  
los tif^iiíqe-
vicio ictlfó, disfrhtando^ülles béne- 
flqios que loa comprendidos é |  las 
plinüliáe, haétá la extinción del plrso- 
nal excedente.
Se ámottl^rá'úaá, do Otdi dos pía - 
Ztl que vaonen de cada clase en que 
sifstsn excelenies.
Reai orden fijando las horas de ofici­
na e l todai las dépsndeneiis de !a ad­
ministración público, de nuey® de la 
Éiafiana a una dé la tardé, y dé tres a 
docode ia tarde.
Otra, decíorsndo que e! aumento de 
sueldo a los faticidnarios eymeOzará a 
dsvengafse en primero del setuaí.
Decreto concediendo la gran cruz de 
Beneficencia o doña Sofía Ossaúova y 
a in Superiora del Hospital provincial 
de Santander, deñi Ramona Bomaia- 
bal. ^
La gracia otorgada a ia señmaCa-
looalei, qúé jddon iqmiátq dé ¡ ^ ^ ^ '^  ggiioya responde# los actos dé:abne-
gjí|dón',y"ái^uí|^ lo»
Las áutorídsdes «saitadas si ©ca­
pia acUvimenté del problema sanita­
rio, no decidiéndose a llcenclartropai 
por temor a nuevos focos de infección.
E i M s r
Don Alfonio no salió en toda la ma­
ñanad» l«s bftbiiacioncs
Después de detpaCÜsr dbb M iM  
recibió al genejral de Borja y ai co 
mandante fond«lán. *  ̂‘
Lnege ps.«ó ?  i S S S S . ^ l ü  población, tomando él tébn el eifíraip
del pintor SoretHa.
JPor la noche estuvo en el teatro df 
la^omédia.
L m i i g t a t a s
11 alcaide, ha p*dl(jo alainls^ft rfie 
Abastecimientos 500 vigenes psif ,qf 
tiriásóoste dé paiátae, desde Murcia.
Mem el empleo dé lntetóht§ d® di­
visión, en igiM Sittt«Cf6nilí;b 
les de intendencia, don Agua­
do, don Manuel Tomé y don Fí^nciaco
Herrero. , , ,
Idem #1 empleo de inspectoi méísíco 
de segunda clase, en la niijítt» situa^
ció», ai coronel-médico don Pedro Car- 
dui Oruz; ^ í
Confiriendo a los coroneles d® inkn- 
terii: don Orrgorio Gárcíé de Migu«!, 
él mando di! r«gíoii«nto do Gédcit; 
don Msreos Rodríguez Oálvo, et de Ga- 
reliano; dón BnriqUs Lienoe, c! del la- 
fantsj don Rupéríó Ramirsz, el de Bur- 
gor: don Luis N.4V*rro, e! de Oaénof; 
don Antonio Fernánd«z Bsrreto, ©i dé 
Granad»; don Jarónlmo Palou, el do 
Ioes; don Pablo Valero Paraíso, ®i de
toaron varios golpes de msno e hicimos 
prlsiongfo».
El íehiébíe Ce4«»erd obligó a descen­
der el dSa 14 dé Sfptkmbxsj dos g'o- 
bos •' cautivos del advísrsarlo q| 
IS, lo q&ító forma im íIs 30 
tos denibadoa hasta el preâ st%|>c;.ir im  
experto piloto.
C i»ni3ani® ailo
Roma.—Durante la sícehe 16 y 
dia de ayer, zi enemigo pm l» í6 ca 
car con la infaníerie, ac^mp^fi^d^ 
intenso fuego dz arüilerk, io^ e e 
tos de nuestras defenis® c«c í ?! 
valle de Seren a Gimppa, Siend ; t 
zado y eontraatncádo repetid ^  
Sufrid grandes pérdidas, b 
otro rei^iitizdo que usa ligera r- * 
de nuestros puestos de vif>^u r  11
S«f
expf ? V
Luebani; d n Jaan
■éidé Aiáéric*';  ̂ * ........don Hltatpí5¿ -ÁiXiP 1¡3̂>á
Máítiuez
^ ___, «l de Mufcl#"; dbú ,
drigitez Oídge, el de Á lbf^s; # a  rs- 
fel^ob B>réugner Fuffeer, ¿Ide Sabsy»; 
doa Marcoíb Vid» £«gueva, k  zona da 
ígímor^; do» joié Miranda Z ;mor», la 
•de Gfiedoi "dbn Jo«é Ofirz#y», i» de 
Cóezñi; don Refael VilSégaa, Sé'de Sin- 
SsUdel’; ddiú Jóáíqttih Bé^rano, ia de 
Vitoria; ddn Guiiiéirmo Culrvo, la d¿ 
Avila; don Damián ^alatrón Creypp, té, 
dé Inés; don Francialo Dosnínguez 
Marrégis, liii, dé BÚbao; don Anreliano 
Uribarri, la de TaienCia; don Juan Pla­
za, la de Sevilla; don Tomás Valiente, 
di. Lugo;: don Mannel Harta Jlmé^bz, 
de Gf jói; ddn Bdtmrdo Rfpi^,d»Léfidé^ 
dod Joaqufiâ  Férnáildái - Aklriííí; de
Idsm'qiOá teéiéptés ooropéles: dog
6 '*
ebir n»da qné pa-
p U U é m m m -  
sybE^e|Ía que, con- 
b qaé'-'héVid •n:Í|!f 
.8'en la 'd^dnu|l|lé| 
aspézénZe de Slegél 
mes: Sn'paztív;'- ■ 
éoiile úláisúe note 
[éid-léd̂  le ci^lzéel^n se 
béẑ  a?riimgbllir «en- 
uléi*l|és '̂éaééRlóes^^  ̂ ló
if r i im l f P  w j l d ^  yyégra-
inlie l íg m  iip»'' 
rlo^liélfnpi •ñp^leá 
>psé|i:'(»»t>^ar neg®^
" i ^ j p É s W é i f . w
es eneenlirejBmi ymy lejea de 
•Mn êii í que estAi naeiÁI^M 
putttés pi^oi]|^Íeii haya
liegez n  dlk, ^ y  ettoS 
ítnpoc^filés qan deoidic 
h'eréiimvéeléroh, no bey 
an  ̂fetííaifiréylies eq— ^ - -
Madrid 181918 
W M M  Bm€9 íilíspán§ AniifUan$
Día 17 Din 18
' \ *PranoAS.
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 ̂ de Barce’paa dlcén que
■ SsnUtgó Ruriloi se encuentrsf mejo- 
riidif^o; y qúf én bi^ve maráhniA a
un balÉéárío para repéhéE sU iftlud,
. L o s  a iip íg s s  V
Los cocheros huelguistas de Madrid 
éóniinúuah tas agreiiónes ^a los éáqui-
H u s Ig H  g s ia o rm l
P  gobepador d® Sanlander comuni» 
{ta  ijbS laé Jsgra^icioneV obréita de To- 
rr̂ ekvég® je  ha» dedarado en  ̂Huelgá 
general, sétlcitando la' éoKdárided, da 
los obreros qué tratnalfh qo la iábriéi 
de zapatillas.
f -  ' E n  l i l is r is d ^  V,,
I Hoy han sido libértalos )a niaj^iia 
de lis háéíguisks 'lebhézés quy 
deM doe por coacciqi|ar. \
Ei alcalde oohtíaúa sus gés^ones éfp- 
eade los patronos; para solñeionat el 
conflicto. .J >
L d p e z  Q s l le s l i ip s s
105.00105,60
slzV^'^tabíilé qa|̂ B




P:‘'S\ señoz Daito permanedó lédiH  
mafiaina éú el ministerio, de Bitado« 
don4e recibió Ja visita de %# Jeñ w s 
Ibüira, g o bernad  4é FfrpéW  
miniafero de Bélglcf y encsrgido dé
Negocios del ^
 ̂ obsdIirlÉó que ¿íitñíinf le celebrará 
Consejo en p»iaéi0, y 'qiie no regresarála j   *Reiw,̂ .jf hu%¡ «w —
ira negnldameníe a San SelmtSiáo  ̂aungie 
tetaba hécerio iif; p o rq g e ^ r  lam  prisión por ilÉÍúce|0|  dé 5 5¥!
« jo  tí éxpoHcÜ fue tá ool- táfíe yoíverá| i
t e ” # :  W*ng *n- i« J  f
.fSíff
íqexaptPf., - ■ wg.;




i4é de Sip l^ábio varios rp-
i^pieron ío« cdi&sfis de una
es . J l . ésl^é-.da,’: 
^Bs'm repirridof de pan, qne 
írtí^^eontttilonef, ' ' " 
d r i ^  t«l|^t88 tVu^ino» 
J||ír aspsetó, e!«ado yé mu-
Ibhreros que han reanndado
''' '■
»ión de huelgttiatas de La 
sedido ia soHdartdad a ios 
í^imo de conetrvccióo.' 
leroê  amenazan con k  huzi- 
toé patronos nó tés 
to d® Bilario que
Bagó la existeneia del cólera en la 
frontera, afirmando qiie se trata dé 
una enfermedad neumónica, gr«ve. 
Acérca dé loé aiuntof # | r i | # 0nt-
IM qn»., ,p?rO Tpyt|,f!» •>
Consejo de ayer acabó 4é dar outidp 
mí enantes particularéé habla.
PEOguntado al se resolvería sstiBfsÔ  
toiiawhfe'este 'pá^ri¿u!ar,foptéffó qu® 
habla dado enenta de todo To qué ocu­
rriera hasta ahora, y  come son cnestio- 
Aée que eónalBBtei^nté nés possfi al 
habja con los d(^ák:]ptí^^^  ̂
ño tienen' panto de térnainapión. 
Annncid que ei Consejo de ahora se
d e i^ irá a
ffóiPtoM SícWiro **“  *
........  I ....... A u s i S o l
C o n s e io  4 |  p i n i l t r i *
. R  l|í^ééi|i»adía
A fas cinco de iá tarde eeísirl^  en 
la Presldeneia el anunciado iOonsejo de 
mlniriros.
Antes de que comenzara, al gobsr- 
nador eivik señor López Baliesteros, 
conferenció exieniamente con Maura, 
acerca de la censura.
Ei gobernador mostró sS PresSdenfo 
varias galeridiJS tachadas estos diss a 
determinados periódicos.
Dato dijo a ios psflodiriis que maña­
na o pasado volverla a Sin Sebastián, 
y qne todos ios Consejos se celébrárian ;  
en Madrid.
Ei general Marina msnlfesló que la • 
grippe se exñende alarmantemeaté. |
Anteayer habia mü atacados en el : 
fjéreitc; ayer dos mil; y hoy tres mi!. :
Cambó, contestando a lequerimien- 
toe de loa reportera para que íes dljeae 
$i én el Consejo de hoy se tratarla déí v̂ 
presuph^© de jFqm®nte) dijo: J
:u p ú y tí i  nsfédél: estar trinqnTiof;;
Úó’'pats^%áda.
Ei asfior Besada annneió que llevaba 
vatioi proyectes, de los cuales, si te-̂  
nía tisippo» 4ifl® cufita |  
ñeros.
Barcia Prieto dijo a ios psriodltíaé 
que t* i^PPe t a »  ÉW<1«» S»^B ^ IS
í El ministra de Intífueclón méUlWf# |  fltíb 
quéhabteirástiteidoslaparateqttn^ ^ H iM n iK o
Ola s f  él brazé,por su cabastrillo que té I  
ijf|̂ éJ6'tí íé f  la l^aoturó l • J ^ |
^  t o s l j ^ f é  mlaUtíOi nada dljéréñj |
R  la  s É l id i  I
El Cónleio terminé alas naéVé d i iá |
{ g S . ® S 5 . ' ! “  "  * Í
«Éi Cóñiéjo,apropnéita de! Mufiflue® ^®4o el cuerpo, ' h 
tro de Hicfesdaí acordó lá ampliad#, # Conducida fi ia casa de socoro pró- 
hasía t í  20 de Ó ctubra próximo, y pqr l xlma, sólo parmitló l i  mohji que le 
úítlmá vez, dtí plazo para ía pw «anta* ¿ cnraréaié» Hñteaai que sufriera en 
ción Él rffgitfcro y BstampUIsiclo d«lpa*1 ñné iéñOo,< Ulgáiidosc tenazmente a 
peí rxtraojeró existente en Bspiña. ^
También aptebó él Consejo varios^ 
expedftíités i'ekCioDSdosCon los pr«- ^
supisastos. ^  8 o l |P $  n i  G o i s a j o
HabSzi ©I Pí® ® #id© ilt^ $ > -gn Consejo de cita tardé presen- 
BÍ señor M^ursdíjoa lospericdis- ' ló éi stñor Cambó el presupuesto de 
tas; al terminar la reunión ministerial, sit depattemeiuo, solichañdo ia cohoe- 
quemetana se ceisbrará Oons«jo en ¿tíó» dé las driei^dimeé páza obir^a
Mañana se públíoará una real d |ip o - | R«jhSf'Sát%éf," ét mandó̂  ̂
niendo que el precio máximo 4f> |» 8^  1 4® tíizadqites 4$ Eftelii; # n  Jolé Ló-
de ri56 péitíM oig péz Órpp#,'ei dá̂ ^̂ T̂  Gai-
liermo Bisoloríski, el dé Bsgcslont; 
4o|i Jésualído Igifriias RaseliÓ, ai de 
Alba d t Tormesrdétt Rafael Bocejo, el 
da ias Ni vat; Ooñ ̂  Atbett#- Rodffgaéz 
R ^ a ,  al d« Ihizff dóu Cirios Bloh, tí 
de Alfonso }CÍI; y don Patricio Péréá 
Garete ét de'Chitíaná. '
Sjgqe la firtqa, qqe.^s muy exténeá,
m  hasb.bin dema$iido 
fuego do ma br4terks.
La patrullias exploradoras dsl 
de las. veriientee del vtífo de 
csptursron un pgquefio puesto 
go en 0í valb de G^líeni, una 
imdora y un tenz»míaas.
Ea Coreos® y verlos punteis úá f ’v;??- 
te mostsfioso, a lo larga deü Piave, iíiĵ  
habido acciones intermitentes y v m í^ -  
tss de ertiherla.
Hacia las liaeas en«3«sig‘§« de ío‘̂ m -  
lies dé Ligatlna y Arsa m  ob«ffirv?irA>u, 
ínceadios y explosiones m  ú^péúmM 
dd mufiitíonee.
Nuesuroa gvfa llores bcmfeiu’d-iK̂ rcís. 
eficszmeiiite Isa esíscicaet', ^^mprn 
aviarión y edificios milltiirrjs diSi' 
de Sugane.
Entra Flava y Tagllsaenfo, dos gvlo- 
aes ene»!gós fasiteu d'eriibsicio'á m  -an 
combate sézeo.
O f ie i a i
Lj^drés*—Ss? hí?¿ llbmdo combñie$ 
de escisa impe^rtenda tí noroeste de 
San Qalniín.
Progreiamos en ks csrcinlas de 
Hoteon.
Eá éheue^tros local®», aapiurainos 
ua puesto enemigo il ossti d i L» Ba­
se», haciendo priíloKtsíos,
Estabtedi^ce nuevos puestos e»' el 
aoráeste Ñaue Oh^peiley careadlas do 
Pío^g$íemt .
Réehsz'^moa m  ■ grupo- da emmlgm
al este 'dé Vteteíír^ali.
tlmmitlsn©
;Pfiríe,—Hs Itegado. tí jfite dá! Go- 
bieniq̂ ^̂ itelteno, ssíñor SonaEn».
Lm notm . aas©tff*iiiíissm
dos y  li  tíuiceiioii df numeréseé re- 
f¡oiEépenfas.V
Ní>w Ymk.—La presas m  congrulu- 
la de la rápida coatefligcdón dal Ge-, 
blerao ».m#ílcano a la m m  de A uiída 
sobre Up^z. ■ ■ ' ■ ' ■ ■
■" Aigu'hoi 'periódicos dSce3i-:que; 
qué pise un año y lós aítedog puí^d^u < 
Imponer Ia p&z a AteBs^nis, no se 
hablar seriamente dtí áéunto.
B é l g i c a  p s o h e z a  l a  
p o s l e i j ^ a  d e  p a c  d e
H é a n ia ’
Se­
de la madrugada
Amqistíen ios elrchlbll pónti^# Si 
Ifcbíéb® hoy 4® te tímlgión 'dfl goíter* 
nsdér civil da Madrid, el SjQñpr L©|Mm 
Btí^teroi» tí. ssl|r éite dp lii eonfe- 
réñete con Mtiira, aseguró qué no ha-;
0 í ^  i^fpaÍÓ áUdlfg;
En te e s ^ , í  úméi 0̂ Q dé ia Qoetenb 
(fu dé Esa Padro, dbnd» existía un dét^ 
pacho do drogas^ «stafió hoy un luetie 
incendio, que destruyó ei edificití' *' 
Ilg© id© iit©
B i ia Pttérii :4tí Sot íué arrollada
.. L|rqtí%i,-rMu:^ I'
(Jijó a um  paire ja de te po i^a lOólgAra, |  
resttitiado rnuérto tm» da Óstol, cuyo I 
cadáver'pudo ser r^st&dé.^ " ;-;l
L é i  © giiiiilltí^ilbíl ©m S 
e l m m vlsiiismto
Bfidd]cz-~£i®sdi Póriúgtí dicen qq@ 
han fidio detetídill tí gidefál .
el catedfático etftor BMtretO y treinta 
bidividuos más, eompilaados en tí úUi< 
mp complot.
Todos los detenidos fueion llevados 
nliisboi.
Bu ^Santore han sido énoontradas 
dieé éŝ jes dé fusiles, rpdnicions^  ̂ y 
bóihbas. '
Lfé oficinas dé Correos y Telégrafos 
dé Li|bp» cotíteóin custodiadas por 
fueízai de! ejército.
-  H i t  m i i i l n  béi P o b t t tg m l .,
Badsjoz.-NotÍtía8 recibidas Por­
tugal dícfé gúe éñ Atpeifkii?, con mo­
tivó 4é pna cqéftión éntre patibnos y 
o'bréres, hubo ñn conato de metro.
Acudió la guardte rfpablícaua, que 
fué recibida por ips sevoilosos a pe­
dradas.
;' ‘'Ltfaf!2a 8|V |ó  obligada# disparar,
úd rnueitu y síeí® héfidei;
París,- 
taeco»'!- 





-  G b n f l i© t©  '
I ': Atl^fñt| .— ios óbfaro» z^pa- 
f tetoM 'íiiú pédiáb ''ol áúMkÉító dé lós 
! jornales en un cincuenta por ciento, 
i- .. LacontesteciÓn de los ps«tronos.;de 
iástieafábsic*» d« ctínado má̂ ' ImpOE- 
;í t a t é f  bdp c^rér éétaj,-y d«rfé 4a 
 ̂ b^ii«nía cbntiibudón^ ,
 ̂ Los demás pálroños pfénsfia proCs-
públicas, a favor dé tes Mancomunidad ^  det de igmi modo, én cuyo caso qu«-
Iddoélos míttli 
. Respecto ate  ñota dé Attitrin, 4®' 
claró que la coeoclAibr .haberla, énvla  ̂
do nuestro embajador en VíeofiVpéróét 
©fibiérdé ño te ébñÓCé éfi^ilMéolf, ni 
sabe si te recibirán los neutrales, comb 
lampoco sí éstos sé enGsrgsrán de 
teauimUiria a IOS béligenintei, én tes 
pii«6s que representan los íntércsél 
austrisM.
L a  g r ip g © -
Bi subsecretario dé #obernatíón ño®D^rSfi V ^ftfnva 1» Kl SUOSecreiari  ue lauwBiJBiíViWBi »V» | |  . « < « . i,dijo qo«te epidemia de grippe sigue i  ^1 pmídfnte expuso tí objeto dote 
*Jf̂ ?̂ ***l̂  iñirioStído, a txCépcióñ del te |0 1^ -  i  Qosvoíratoria y fas causas de te reunión.
tente en 1a provincia dé Hnélea: i  y después de oirie las queja» de qasi
!S«.. i Ejselpuebte de Apié» hay d e se a n -I tp ^ á  los cqneurífen̂ ^̂ ^̂  
te ^ t o ^ ñ M ñ ^ d é a ^ ^  'W  o€feentatíánadoí|’«n iariteí^^ én|r¿icate«^tf, el señor
Añadió qué esta tarde np Sd cosgre- | dfs éételanasi 
garlan, pQî o si tí Viernes y tí Sábado f ;En tíite punto si entabló un intera- - 
de la séíuaite próxima; si Bo termlnibs I iipté debate, 
inji^e él ^  Ndpl^lpp aáuntos ^ Bt Señoi; Á%a fué q r̂ien pilmerameit-
péadiéñtesi |  te V]f opufo a te ^pnceeteP» sdaciende
Lm ©@8s « u p a  I  ^ó«éi.PP?ttjoaá ŷ
D s.- __ 1 Los demás: mifiistrds. a excepción
Este tarite s» ha rsanido |  4ñ qn«! réreLéxvé su opiaión,
coa a8l0 t n ^ : 4?í los |  s« »dhiiter©a « lo dicho por tí ministro ' 
^«eetotB, de Soáos lo. p«l6á ^ *  d« | í f e | í i , ^ é l 6ii pflbUcá. tl«Bdo lesefem- • 
Mi4rld, p m  piolMtar de is psfda^^^
d.ddeliceogD n,que comete 1 ; ¿ t e  « s u :
dirán sin trabfjo «uatro, mit hombtes y 
mujeresl''
w le ió p iá
■fs*S8IBS©-S^R«WÍ®
SsSóiasC?.—L» r̂ dŝ *>e ê-Icfaít-é fre-i-, 
co-terviig »a ol fí«0t® M'i««,CH»sfs
I haproducido ea te pob!gcÍén px r^'-rdi- ■ 
nario júbilo;
I Ei ^Épiñta y valor de ^mtútí(z%ñ y ti- ,
5 ho.-este?af, sp^yáds» por im tí«?paisjI frññ^iáe,* producen gran
i  L is b ss sñ p ia ^ m  f
I c^p ln ió ti úm  0 B©sM^ss©eai8
I Parif.—El PireriJesit® úú Üú^^lo
- Mr. Clemencias, h'á pi-asunctedo un 
i&teretaate dteeurso. '
I Mi-.gobierno da te R apúbto—dijo—
I re oteas® el honor de expreitar m  gmii- 
túd A los pueb!os.aitedos y hacia loa 
seídadoi de teFntenta, por los c;::̂ Jes\
tes-naciones SiO
. .Recuerda, im aoigs&züS qu?i .
nía dirige -s Francia y sñsde qisa. Cí-̂ -sso 
aquella no p^do reducirte poi U . 
tomó m  ff̂ SfSitecíón vlcí'lsmtí?.
Sin piotesia 8u?i t?i>pas
se lanzaron ai teirdteiio f asiua-
cteñdo que cosaeguirian te vietodi, 
■pero éfitüé no íkgsdiDs 
, Francia m  está todfs h^r-.
zaauiiS' e» m- ííctifscids óiSfffo- ' 
Óhos, 8» hsn unido par® log^ír te 'i/tá!- 
torteeupí^fiua...
"Qatíemos luchar hKite qne el ci?3C-.-, 
■salgo comprenda que no hay i?®,nkvc- 
clóñ porifelé, '
■ N^ss .̂ítessos ¿ligaos tí dejársm-ss sa-, 
Cíi0c*r a algúí*. pa«blo o gísn-
de. por «os aptíiíos ocultca. és Io?í Iíis- 
ptíios centratef.
.Ahoriá—” con tisú» diciendo CiCi- 
toéheeau■—a-firma» ios s'temsnéfi q̂ «s. te 
paz »o puede d^eiáiiSfí gn fogc».5f3ipo»; 
, de batail», pero- no opífiíibio de igml 
'¡ modo ^Ates deeomesziif te guerra, 
t nos ha cowdeníide. e !?cpo¿-
fcac tí mliitgrisjfiio, pruste:So par« p c ifr 
a! mundo hijo, su dedalói'á.
H&cemos ahora lo que A t e h a
^-.Paris.-“ApMjSe álgido» 
mano réchizadó®, cogiendo prlsiojaftíps 
ai eééinigd, solo 'hsáo  acllvidftd cre- 
élente en diversos^ puntas de nuestra 
linea.
■ ^Ñáda hsy que ^omuniear del séctor 
4®5^int Míhiél, acupadé M
?v
lUpóllM uiíefi t  
r^p llñ itm oetudo .^
qÍpottebiMMiulS«rn.
i>^4N dillgwlitl
U; «n KfígiH; ^íSiBtt 7 ’Í«WI»! y * .
Forniilos sé registraron varios casos.
Comunican 4© Lañnzt tí teiiéCimlen- 
áo de .1̂  o^aio  p^ú®4eafé.-;.,4p 
da, atteád© otí trancen eumbai».,  ̂
S»algú)B putbte dé Buri«i gnébién 
hube nuevos casos.
Pe Pamplot» paitiQlpaai ^iié m
bya, espao ¿resíiSÉsIa 4e la ámei» 
olOA y reñresiñláút» % h í preasá de 
m m %  Virim a! milor Giafcte Priéto 
para pedlrie qutlbiié la h id  |  
ifreum»» añor«iÍÍ4i4#ié&ent9«
’’ El ^ielor'-'M%ail!|b'qiid, 4#«áé lu«T 
go, haría la gestión que sé le encornsm* 
dabit pidiéAdo tí mtiblecimíeaté del |  loe iH incirsadoi
múbñéáto.
ff  hab^ dé mcfn»ufa,con-  ̂  ̂ ,
ytñIfMQ ros mrñiatrÓlfji que se tíér- '- tro^ i.' 
eie ésta de máaéra fiéñb
t» d o _ .Q « cl. P d ,to p iw q n e 4é i« «  |  p«is.^A ! 8Uíd«0 iise .« h» 
Mlacl«nalMqiite« ftr.d8^ltt>3aia’ dé ¥ *¥ t^^^
qpte ! |  aoab«,dói yiolwto* C<#n- 
l »  ««tottóiaw d t¿ .a  ¿iM ílítIwr* ’ twawqnw iftl éiifcmígo * 1« « |M b de 
is .pldemii gilppet 7 «íe»- J s i íp * »  Ü?íí3*l* <** ®  P”’" '
Bílttii trsBiinitidoérdeBe. mver.^ viét.* »*uit*ao. . t -
«ill^qteH I^d 'iSW lK fidqiitó^ ' ííq|»WMl#pi«wp»#»n«|itiq* ttf» -
elrttéo I. .glomeneidii de petun it .g  ■o.eonqiiitflidei. „
%
i?
En Champiga» 7 Morraege le sfee**
Loadf*s.-“Ha íi^gido. .í3i©íft3.|&íe 
comfndaute de ;te ñota y^h! dtí Á;tláñ- 
tlcopaéQ#pañsdo de su fiísdo  sasvqff.:
, Por ía' .tód f .gltó uap yiíít̂ '- loS' 
p e c c í ó j t uaytíéa ysskls.
;^ ie .'3 i© iii '^ « u f^  Y  1©^
p f i r ié t í ic é m  ^l©vsa%si©©
Copsnfaigs&e.-— .La ór te
Pi^z»' álce que .no pmá^ cotm^ŷ ai te 
nota áusiriaiiacbmó^úftísrá, p»m qué 
todo lo que dice ei país d&b$ s r tenido 
sn ciientí? en lop eertro? ñci m /\
'■ La «Oaccta'áe'Co'oaia»-y fttroi'pe- 
riéoicoá cfc^n qu« <«» «ota dtí.mteUtro 
d é^ tg o d d s de Ausî ri», no puede ler 
recibida con acfptitíóa, y qu® ha sido
•vAâj T " ’.V‘
cuarta
ÜÉH stímm C L ^ 'P Í D M l f t á
'*- K ■̂Jr‘'i '■■'"■ ■;, y-:) V ̂." '. .'' rv'v'-'-■  ' .\' ' ' i ' ^ ' ' ' : ' ’íAi'
■ j^ e ^ c | 'Í 9 'a C S |Í j
gfi! jilesido c! raomaato para ofraedr 
Ja pifz a toa aHsdé». > >
Y a n fc ls  a  E u ro p a
 ̂ Loares.—Duranto al mes de Agos­
to último haa embarcado con rumbo a 
Europa 330.008 Boldados asserfcaaofr
I éA a ltu a e ió n  an  R ú a la
Londífef.—Goatíaúsa las ejacucio-l 
SOB ea Euiia, aunque en menor núae- 
^  q<iielo8 diaa anierioref.
Loa boichovickia efgueai detenieD^ol 
■'i fiérsonaB, rusas, .conse^iia-1
:l|blaé^pmo:rell^BeSi^-., ■ - :̂;v.;:'̂ ísv-.
üaisfer^nueia a o o la llé ía  
fa te r a lia d a
Loadras.—La coafezeaeia aocialísta'l 
interaliada del Tr^birjo se ha reunido j 
boy b&jo la presidencia de Hsrdcsson. |
La sesión de la mafiana fué privadaJ 
y k  de la tard<>, b»]a la presidencia ds | 
Buenicc, pública.
- Este pronuaeid m  discurso d«ndo S& | 
bkBvenida a ios di^kgadoa do Praneia, 
Béî ^Cfí, Siísdos Unidos, Grecia y Ser­
via.
Aftadió que la reunión tenia como | 
base qa aeusrdo entre ios aliados sobre ! 
bufe de Sa gasira, pues ha hsbido¡ 
Irat^rpretaciones fakas sobre esoslisien.!
Nasetros no somos partidarios del 
pfz a todo trxaci?, no somos tam­
poco derrotistas.
Le q7io queremos es una paz dura-{ 
der* y 'hoaroáa. i
Refiriéndose ñ la neta ausírkca dijo | 
qui@ se propoak en otro mĉ mento tra­
tar dé i» ouestión, ya qué quizá Ssté | 
próxlj^o el camino qne debe cúndadr; 
sJapsz. ’ .
A íffi cosli3r¿ínoIa ha asistida eS fx- 
prefeiáeíe mso Kítrcasky.
Lm núim  d s A u s M u  ,
Waghlcgtoo.—Eí gcbierao hs hache 1 
declaraciones sobre ¿as pzopozkloxes | 
d® Austria.
Bitina que no h  ea posible dsr máB | 
qua uísa cant«»t*c!6n, y que ya llené 
fffpatidfimeaí© fearascíjid© con entera 
si.ucerid(sd las c^adídoaes,, wídienfé 
isa cuales, el Gobíera'o fimérícaao «ccb- 
d-.5rí.« Sí exüísfíiíiíisrJa p9Z, mo. 'púd'kndo, 
p€<r t&ntü, tomu m  cueak'alaguna 
c« sk§mto sobre eí cuáí-ísa 
ckí'gmentó titse dado a coaocer su
CiSÍlíSíiC.
F s ilic iia o ló n
Roma.~~Sü ¡rsy Víctor Manuel ha dl- 
rlgM© un efuaivo tekgrsm® a Wilao», 
rogándole qui^Jo . trasmita- aí pu«b!o 
ismsrictno, féüciíándolo coa motivo 
úd  brillante éxllio de armas obtenido on
y  M p»-»nsa «m eriffinna
\Vk£lifi;gíuh.—Toám lo* períó-^icos.
lí$)í^álvtuo3 Estados do la Unión
ísMlcin%se txpem m . esa 'sentido de
nez, hebiSisate en la caw lümaro 2 dol A jeanaÉ m armarsgrvavrxYi^r^^ >i > %' # V# \fi
Kaerle dsP Oondf, ei Cttd adstl¿^ vi l̂a
hija do la denaaeiamlo piarla eaotldad 
da pesetas y ib ratliiCa pagórfola.
El earrOEO Maaeal Garofa Jiméiaz, 
demanda^ qua dal oarro por ¿I conduai^ 
do sustrajeron ay t run bulto da 50 la­
sos vaoSafi
Esta madrigada sa £^omev|ió JuarlNs 
I eicá*dá!(^l^aiilé»dó 
i duo: thtio  ■ obra ^aí^iAt
pupila da lanodnlo
I eBt«bi;eddie!^iildfiÉa%éne. •:
Los ageáiea xo cthxBOs dal zdUDMpio detuvierea al' lujeiof ■ intarvixióadole 
I Uaa faca y una navitja;
»̂ ŜWíg!Kfag?gÍÍPMiî ^
E  L  j f í  T  L  A  S
anóíútñd ispañolaldi Siiofús Marítimos, de Transpúfies î cUoriS. 
D(¡M Ícmí^aal: WedU di Prim, 5.--Madti(L^í!>iriáor QerenU: D, A lW io Marsdin,
Esta C é^páñia tiene constituido en la Cafa General' de'Depósitos, _nara ^a-
“ valores d e l E s tad o  tó p añ e l, e j D ópésitcrantia db- sujé asegurados en España^ en 
máximo que autoriza la ley.
SuGstp&ai é x  Máiagfat 
Aadii d# San ta  SSapía, 2i . -  T a léfano  S 2 S  
O iraatara &an Luallú
R E G IS T R O S
El inspector de po|iok don Juan dsi 
 ̂CestlUo y vígikpías Moreno y Ssgo- 
vi« pricüGeroji anoche diügaxcias pan  
averiguar ei paradero de ios aurigas 
[José Aííacho Aliaga y José Roasero, 
leonocido por »El jfco», protagonistas 
Idsl suceso de que damos cuanta en 
I otro lugar de este número.
Ef«ctusron un registro en el pica­
dero de cabaiiosque existe junto a la 
Cárcei, y otro «a la cochera que hay 
¡frente a la fábrica alamina de electrici­
dad, no obtecíeado rééultado.'
• Se continúan ¡as pwqiiliés para la. 
bares y captura dt dichos íñúmiúas-
Ue la ProViacia
O e l a a t t s i é i f l i ^
Fer dlfereatea concttphíih' 
ex esta Tesorería de 
peirtasii
v£i siúisecrelKrfo del minli 
d* commilcá ai señor naisi 
concedida la excedénefáw 
profesor laercsnJi de f 
Hadexda, don Blas Becerre l̂
 ̂La Adrafnistrecfóa de Cd1*t 
ihrdháió para el alk> actaal: 
cédulas personales de los pa 
nrargosB y Alf amate jo ' . ^
J Por el roinfsierto de la 
concedidos los slgafentet retji 
Don Fernando Garrido 
coronel de Infantería, 487 pesel 
Vítente Prieto Díaz, guaTt* 
pesetas.
"v—
En el Inierioz delf ijs|r de la hajdzta del 
Moznao, dol términé dá Vilítónaya del Ro - 
serio, se finioidó, shórisándbBé, el eanipesino 
^rsnoispo  ̂ Repiso Me>|eno, de 42 años de 
edad, habitante en ¡a fínoa, qne es pzopie* 
dad de BU padre.
Este, llaihado Eraneisoo Repiso, de 70 
años de edad, denunció el heobe a la gnar> 
día civiL presentándose ésta en pajar, 
aoompañada del Juagado ingtrncterAel par* 
tído, qne ordené el traslado del eadáver ni 
oementerío. ' ,
E l Boioída se hallaba digo perturbado, sn -
poniéndose qne sé snioidara al snfrir na
l í l ' fI S ® r -d # b s tu r j t : i f ;@ í^ ^
Ayer tomaron ooseslón de st 
destinos en esti laspecclén de 
oflclsl de segunda ciase, don i 
y el de tercera don Joaquín TuitéíJ x
La Dirección general de la ^
pasivas ha concedido las slg^é 
itónes.
' Doña Francisca Pérez Alé, 
mandante don Francisco Llavañél  ̂
L185 pesetas.
. Doña Amparo Alejo Garda, vludh 
raer teniente don Antonio Benlh) FerR)Í 
47d‘41 pesetas. . f ^
9J»•T# Lls'ij U  C t m c i ,  F
iriwpM|g|n
Ayer fueron psgadai>na' la Tesot 
Hacienda, por diferentes conceptos, 
27.837 89.
Efî TonReifédp!
I|e arrienda la cas» ̂ 0 1| :  haísidi 
igiai. -  InformMáh en i |
i B f o r i R a c ü B  e o m e i
González RipoU, CaÜeio-
at^ne de enagenáoión mental;
)ejá mujer y tres hijos;
Há side preso en Sierra de Yaguas, por 
la guardia civil, el yeoino de 18 i^os Ante* 
hio Almellones Rcmere, de efioio napstero, 
el oaal agredió dias pasados a su eonVeoiuf 
Miguel Raíz Fernandez, oansándole úna 
herida en el codo izquierdo, de 4 eentime* 
tres de extensión. /
Curado el agriado por el médios titular, 
éste eertifioQ la lesión de estado lere.
El vecino de Monisjaqhe, MsnuelGuz- 
ittán Naranjo, apedreó anfesyer a su oonva- 
orna Isabel Naranjo Melgar, que reShltó ooti 
dos heridas en fa cabeza,, de pronéstioo re* 
servado. ,
L» ¡snardia civil detnvo á Gúzmán.
que ms propoáleiones austrke^s no 
merecían tomará;; m  gran con&i4érs« 
dé!],ui preatazie st»acidn taríc.
«La Ttfíbwas» doN&w Yck, asorlbc: 
k  ofdoñlva pi»cifi$k ea un arma psll- 
dn los ¿bicstiíue* y slgalflca qae 
ab«i&dco@ái€> au ambición .de coa- 
qcilAíi»r zonado por otras .xfcase.
'«Ei Wodtí* dice: Cuando ios siema- 
m-É qukmu u  pM, tendrán qus j^edir- 
la por propics aomhfe. ■' ■ ■
«E( Teíegrama» (escífbt: Cuando 
Asstda q u t a  algo más qus saear d« 
BpTO X Alemania,«¡acúchsrsmoB. 
•Mk-ntóai fjialo, tmasíms díviiloncs, 
ccaíía'uairáiK sasjrchando si lf$nté de Is 
gúefrís,y éák csntktíará hista d  triun» 
fo de au^slta cuuss.
«Hfi¡r&ld da Chiciígc» dic¿: es Inútil 
hfébkr d« pi&z, hasta que termine la 
guerra cí̂ ® uns victoria decisiva. ' 
«QiOba petnoernt de San Luis»: Es- 
tómoÉ! demasiado ecupAjáos en la lucha 
pasa é*e«chsr la astucia dipíomátó».
ahora más Importante qué ntrncá
fiptifí&F nu55Stm fuerzia sin ilniltff.
«El Coarant de Hfilfojdis»: Exponé 
SosvasucL-aksto da qas la. proposi- 
cíféíí de Aiasífia elgoi£l<3a la coisifeüiójB 
danad€iFiOk.
«Él Rípufofícaíso de Ariz^jas» dice 1 
que no puede h;&b»r diacusiós, sin pré- i  
riísdicióa del enemigo. 1
«La Coiswfír Jcíurail» de Louísvlílt J  
ex^'on?: Si lo* a^striac^s qukre îa !u p»z ^ 
»ep?(rsd:i', ea asunto- dffsreaíe y tom are-1 
moí .?K ccsnddersclóís fa pr^pueak, p a -1  
ro kT creiCTos snuy dillch.
«Pi'a..i§ dé P<5fJ&®>* dic?: No pusda 
ípáz.. ñgiéutr^s! los qas
cl^.í^vcsfiíísarüai k  guerra, no gufaa el 
casí5ífgo«
patí^Se
—Ei pssrí®- s?sierÍc«Ko díidasra 
céatimsíiB ios progreso» a ia crilia 
]2qi3i.ífda del Moeeis, no aakmio muy 
iíjos su®linea» délas batcrli^ y forta- 
lezjss 6®emigaf.
En oí kiloMétro ll^ , heotométro 270, dt 
lá linea férrea de Bobádiíla a Algeoiras, tér­
mino de Oortes de la Frontera, fné atrope- 
Uádo el día 17 del actual, por el tren correo 
descendente, el vecino de Oasaces JDiego 
Rojas TrujiUo,  ̂da 02 años, qué ginete en 
caminaba junto a los rüles.
Diego resultó eon vareas heridas leves, y 
la oaballoría muerta.
La guardia oivil há detenido en Monteja- 
que a les vecinos Cristóbal Harillo Escalan­
te, José Sánehsz Escalante, Dcmlngé Es­
calante Tíujillano y José Orellana Melgar, 
los euales violaron dies pasados a su oon- 
vasina María Barea Ramos, da estado sol­
tera. ' ■:>
mms&s SHESnP'
Poi* a n t e n á z t i s  d e  m u e r t e
e tii^ lé iia  d e  a e u e a o ió n
Ante la Sala Beganda compareció ayer 
Angel Fercáadez García,vecino de Salares, 
procesado poramefiÉzlr de muerte,* dia­
sa de resentimientos, a su pariente y con 
vecino José Rando.
El ministerio fiscal interesaba para el 
procesado cuatro meséS y un día de arres­
to mayor.
Practicadas las pruebas, el représéntan- 
te de la Ley retiró Ja á̂cusacióa que pro* 
visíonaimente sostuviera.
Defendió el señor Martin Velandia, que 
abogó por fa ibsolncióri. '
J u ic io
 ̂ Don Augusto 
nes 5ó
Don Salvador Muñoz Beltrán, Mocil-
”*l5c>n Rafael Benítez Naranjo, Cuarte­
les 4 1 , " ' " ^ " -  ̂ '' -k í;..'- ’
Don Juan Cuevas Oobaíeda,; Nue? 
va 61. ■
Capacidades
Don José Ramírez Rivera, AUmarln de 
ia Torre.
Don FrancIsco'Oémez Oalacbo, Rincón 
de la Victoria. ;
Don Manuel Jiménez Torres, Olías.
Doii Luis SduvirÓn del Rio, Marqués de 
LárfosS/ j
Don José María Pérez Htta, Avenida de 
Pries36. _ ’
Don Antonio Jiménez García, Santa 
María 13. „  , ,
D on  Enrique Huelln Huelin, PrImJ. 
Don Vicente Jiménez Fernández, Ollas. 
Don Carlos Rivero Raíz, Alcazabill* 2. 
Don Félix López de Uralde Pérez, Pe­
dro de Toledo 19. ^
Don Cristóbal Mercado Aguírre, Ba­
ños 3,
Don Félix Alvarez Prolongo, Stra- 
chan 22
Don Ricardo Ceballos Ruiz, Qr»h*d* 21. 
Don Manuel Bustos García, Alame­
da 27.
Don José Jiménez Jiménez, Marqués de 
LariosS. . . .




Don Manuel Fernández Rámirez, Plaza 
de la Constitución 14. .
Don José Moreno Barrlonuevo, Ainau- 
rltt dé la Torite.
Don José Ramos Alcalá deV Olmo, 
Alameda 5.
Don Ricardo Bresca Navarro, San Fran­
cisco 5.
Capacidades-
Don Matías Navarro Sancho, Muro de 
Puerta Nueva 4
Doni Eduardo Palanca Quiles, Marín 
QarCía4yi6.
. ....1-IIG.WIEAS,
, M?fa 4e í>recioW4^^íM 
' ,10 deAgo»to dal9^d';í"ÍH
Imperial. ■. ■, \  --.i-- k  ■
Royaax. . . J . .
Ottartaa. • . \ - ,
RACIWDíLES 
Imperial Altój , .
Imperial B a j O ' . ' . v  
Royax Alto;*
Es el mejor tónico y optritivó para cbnvaleciin^' y 
personas débiles. Recomendado contra lalnej^étencia, 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacias y en Ja del autor, León 13, Madrid
RoyaaxBejo . . 
Cnartaa Alt^á , . 
Oaartae Brj/ai. . . 
Quintae A:^as. . . 
Qelata» trajas, * . 
M ejore/.Alto . . 
Mejoré.Bajo. . . 
Lech:<Fs corríante» .
. í  ORANO
Roylto» • . . . . 
Medios revlsoa. . L 
;■ .A»,6000». . . 
/Dorrleptéi
M





lE8tudio$ de hqéjiiller, jierite 
Mercantil y mae^ro r  
primaria
Estos estqtífos se amoldan a tqdis Jí 
Intoligencii^ y fdrtont ;̂ desde la rpís Jim
tada y modesta a I* láás vivé y  pérfe; W , 
efecto, a Ips jóvenes de gran p o tad a  meii^ 
tal y de/recursos eéonómicdi^es abre él
grado bachiller las ipticrlás^e i r  Uni­
versidad, de las e^uelui^^^ 
ctc.̂  el ̂ grado^e profesor Mercantil Jas de 
las escnela#espedales de 'Intendentes mer- 
cahtUes, del cuerpo per^ial de B 0cieuda, 
de jefes de la sección de^uetitas de los gó" 
biernoB civiles etc., y por úlümo ja carrera 
de maestro la de la Es/enéla Sqpérlót^bl 
Magisterio. -'A 'y’', .
^ Para los de Intel j^encia más limitada y 
bienes más escasoá/^áyjnfinidad dé pjuré- 
rras cortas y de jláqultados prácticos casi
le losinmediatos euani^b' sé póspe 
titulor antes méá¿iQiíadQs;
_K Etiel Cblpgiq de SurPedro y Si 
ftél, calle Oomédlaa 20, se Cstudi 
¡as asignaturas que abárcan estás 
hace muchos años Con fesnltai
songeros c ^ o  el ^ ten ido  nn
actual de mstcfccilass de honoc 
salientes 79, notables 115, apr< 
total de exámenes 382.
au 6 |iQ n siiilo
E! señalado ante la sala primera faé sus* 
pendido, por IncompareceacI» del proce­
sado*
i  - : S efiu ltiiin iee ito ft ;
I  Sección primero
Ronda — Atentado.-r-P/ocesado, Juan 
López Raíz.—Letrado, señor Aguilar.— 
í  Procurador, señor Reyes.
I  Sección segunda
^ Santo Doraingo.—Eícctoral,— Procesa- 
do, José Jiménez López.—Letrado, señor 
; C#S3faí.—Pfocaiador, señor Ponce de 
, León.
CoseeheroB,
Fabrioantes de agnardientes y lioores 
Moseatel, Dulce y Sééo.~Gran vino Sitia 
San Otemeaio.
Aieoholea ál poé mayor para mdusfrhíi y 
automóviles.
Se admiten representantes eon buena» 
refereneias.
’C O i » G a i O
*•«
wm-
S m a a a a a  i a a a i a a
fí-cí ía estación lesi Ffttrsríí.cas'rllea 
ApA»Ui99Bf Aíst»®io P^.-az M*d»íd gal- 
pfcó m B’ííifíS'S R^yea Mañ^s, por raoía- 
.auMÍe
>,El deadoe itíé datenido per los 
eganÍRS de la xnforidad, a los cuales
lífSíjííó Aatonlpi
'Este, q«» hsibítíi m  !a oalk d» Jasa  
d« Málaga RÚm«eo 6̂  áe Jarsa 
y tioae 24 íiñoe de
Por gusrdiss da SsgurlM fueron ¡ 
datasidoB ayer ks tomaderos Migue!
Sánchez Hldclgo (a) «Mlgaelflte» y |  
JosAGsir&b Rsyes (e) «Zsosto», ambos f 
db IS áfior, lo* cía&les au al misfcado |  
da Alfonso X II, blaslemabaa ruidosa-1 
manta. p «
Da la Jdfatara de Vigllnacla paSarea |  ** 
n i» cárcal a oamplir aná qnineenn.
I  Relación de los jurados que han de ac- 
tuar durante el presente cuatrimestre: 
á  DISTRITO DÉ SANTO DOMINGO 
I  Cabezas de familia
 ̂ Don Cristóbal Martin izquierdo, Sagts- 
' ts 4,
Don Pedro Donalre-Dominguez, Alhau- 
ríf». de la Torre.
Don Miguel Roca Fernández, idera.
Don Manuel Quintana Gómez, Torre- 
molinos. ‘  ̂ . ;■
Don Pedro Fernández Batanero, Stra* 
chan ?.
Don José León Suárez Oías.
Don Rafael Quintana Gómez, Torrerao- 
linos.
Don Juan Raíz Ruiz, Mármoles 146.
• Don Domingo Ortiz Muñoz, Hernán 
Rufz7-
Ü Don Francisco Llórente de ia Rosa, Mar • 
C tfnez Aguilar 7.
I Don Francisco Laque Ramírez, Albaurín 
de la Torre. . .
Don Miguel Luque^^áfiigs, Alhiufín de




Carreras especiales ; 
Primera enseñanza
A D M I T E N  r N T E R N O ^  




f  a t t d i i s  i e  l a  u t g h t
Por real orden del ministerio de Abaste­
cimientos dictada en 9 del actual, se deter­
mina que el Sindicato de trigos de Málaga 
adquiera dicho producto en la zona de las 
provincias de Qranáda, Jaén, Córdoba, Se­
villa y Cádiz.
Esta noche, de diez a doce, tocará en ía 
Alameda la Banda Municipal, interpretan* 
do el simiente programa:
«La Partle da Regimen», pasodoble. 
L. Orlado.
«Ei Judío Errante», vals, Barmügller. 
«La Tcmpranica», selección, Jiménez. 
«Bullicioso», vals jota, Franco.
«Canto de Primavera», pasodoble,Luna.
fo háh sido retirados de la nota de prófu­
gos los mozos Jacinto Navas Rojas, B l̂do- 
metq Ramírez Cerezo, Francisco Gómez 
Guerra, Antonio Ru£z Pérez, Antonio 
Cuenca, Tomás Ricbe,Jujan. Pedro Cube­
ro Almagro. Francisco OQnzál|z ^qjtzá- 
lez,7 Lucís García Jiménez, iFosé l)pmín- 
guez Lozano, José Naranjo Ruiẑ  
cisco Marengo, Castro y Juan Ortega Fer- 
nándfcz.
adherido» raipectlvementá a áotnbre de 
José Delgado y don Angel R. Fajardo.
don
 ̂^pllclta él maéitro da Oáfléte fa Real, don 
Antonio GÜ SorlánO, la dtrecciós ¿dé la ei- 
cttela graduada de aqnel puiohlo, y el de eata 
capital don Enrique Sabíale, «olfcite toitinr 
parte en el concurajllo loca! pera proveéf 
nnaescuela de Algarrobo ^
f H0 Í<̂ tieddo en esta cap|taT y él dia 16 
se le dió sepaltura en el ceUienterio de 
San Rafael, dón José de la Torre Rodrí* ~ 
guez, ordengn^é dé primera en él 'Centro 
de.Telégíáfos. ^
El difunto era hombre honrádísimo, 
modelo de padres dé familia, que por su 
bondad sé habla captado él cariño de 
cuantos le trataban.
A su señora viuda e hijos déseamos 
resignación para tan rudo golpe y Jes tes- 
Umonitmos nuestro sentido pésame.
Be han potétionadb de áns respectiva» 
cnelasi la» innastrái slgufentos:
 ̂ Doto; Carmen Gó<je¿; de Banaliiiádena: 
ctofta Antonia Oawo, de Totájan; doiíá Roáâ
rio Barroso, de Onrratrai»; doña Encarna  ̂
nación Alvitedo y doña Loreto QóraezV; dé 
Ronda
i . ! •  J»tee W
bidráulxea, en la estación #  «1» “  
entre Alora y el Ghorío» .
Y 86 v̂enden o itistíeódáti unti: *
eon preeíoBo hotel de iújo n tres 
de Málaga, eonooida Áer la «Yirréwl 
Mn servicies de irfeléetriea* 
bles, reteetes dé ofó^rna, enart^tir 
ywtea
Tiene apl^e^g(i dé lahorr 
vá, independieres, ^
. Y un solar Minado en la 
pamposy i tó u e  de Hééedia,
trosonadrqdÓB/
^  Patn Wmtmw, eseritorio, de f  
Madre de Diosí núi
■ O T M  « I  « m i l l l l l
áe jluViai én balita- hrl8,GalfchiyAfiéahicia.^ v« ^  .
Laa preatonei altaa se hallan en el «ar Me- diterróneo.
La temperátnraéióxfina fuá ayer de 33 grn- uô  íln '
En repreaentadón délos maestro» (fe la 
prtiyiñcta de Málaga ha sido elegido el de 
ésta t i  pUal, don Jo¿é Muñoz, vocal de la 
Junta Directiva de lé Atodaclón Nacional de 
A/^bátros dé España.
Se encuentra en Málaga, el Segundo co­
mandante del caflosero «Racalde», don Ma- 
nnel de la Cámara y Díaz.
El «Recside» ao haitá fondeado éti el apoa* 
tedero de Cádiz. í , ¡
Ha Ingreaado qn la escuela de aprendices 
roarlneroa, el joven Pablo Balmonte Romero-
Antonio Rodríguez Fernátídez,
Sahs prnssatado enlfi Jdi^urn de 
VigUandü Angelas Jiméa«z Sánchez, 
áouiioillada «u añilé de PéstJgéf 




Don Francisco Cañete Alcalde, Cuarte 
les 45.
Í)on Manuel López Carbonell, Mariu 
Garda.
Ptiin Rf faei Peña Mirtitii Ligaaillai 87. I
En el fren de fas doce y treinta y cinco 
salieron ayer con dirección a Madrid, los 
industriales de esta plaza, don Antonio del 
Rio 7 doh Manuel García Ramírez, vice­
presidente y secretario, reapcctivamenle, 
de la Sociedad de Tablajeros de Málaga, 
coñ el fin de asistir a la Asamblea organi­
zada por el Consejo de los gremios de car­
nea.
P«rli Conliiíio tic Riélatimlen*
i , ministerio de Instrucción pública ha 
djcuiúo una rea! orden disponiendo el Ingre- 
ió:'en la» escudas de peilto* agrícolas Acor* 
dando lo siguiente:
1,° Que ips aaplrante» a Ingreso en la» 
éscuela» de perltpé é r̂ícoI«» deben efectuar- 
«egulr_ sus esjndios con arreglo a lo»
fía sido noinbrAdo comándánte del cañone- 
ro «Bonlfáz», el capitán de fragata don An­
gel Hoyo. í
Oon esta fecha ae ha posesionado del cargo. .'TíirtttXjíWV , ■
fuloa 47 al 52 deí decreto de 6 de Agosto. 
Que para matrfeúlarsé en cada deter-
En treve llegará o este puerto el trasatlán- 
tico «Pedro de SatiúrtegttI» de la Oompafiía de Pininos.
li^íida escuela t?q es necescrio pertenecer a 
:p|0lVÍnc!a comprendida precisamente én la 
a que corresponda la escuela.
Qae los slumnos que estén siguiendo 
éM éstudíoa con arreglo al reglameníoapro- 
blflées Mayo de 1913, conílnuarán por él 
tiilfaln terminación de la carrera.
, ^}]JcItan escuelas en propiedad, Ingresan­
do 000 éoncurso dé Interinos doña Adelaida 
H|™gó, doñsi Mercedes Pérez, doña Oecf- 
Ifppíntos. deña Manuela Saarez, doña Ma- 
fllclf^ doña Pa?tf!GBc!ón Oastejóa, don José 
éto^^doñs Julia Raíz, doña Leonor Arjona, 
dOM Remedios García y doña Emilia Fiorés.
En los exánenés celsbrados en la Ooman- 
dancla da Martejí dej^trones de pesca, han 
sido aprobados loi nsplrantes Salvador Pen­
dón Benegas y Sil vsdor Rótiióro Oaró.
Presidio el Tribunal el segundo comandan- 
i® he e*t« Oomandancía, señor marqués de Novallches. ^
■ ! I © E I T Í E ^  *
 ̂Ih d a  íábSiea de pefereleo «La OdL 
se alquila, entre ohroS) un deposito 
da de, 42 QOO artobas, qué por sq^ 
paeidad tiene la ventaja no helarse 
do en invierno. ; > *̂-7
^ J^ene la vía férrea de Andálnaw ^ ,, 
barhanes, así como grandes patiós p n i  
ñas y almaeenes para vasijas. ¡
., Para su ajuste, esoritorio de don 
páenz, Madre de Dios, 2.
V ''L a b o F n Í i|j_  
, .E,, ü a é o z ’-. D E SL O ái'*
(mnaeinlleo Snessor de H. de ÍProIoh;
•I ,^®*^*“ e°** poto»-;y ®xteaqí»rai.
BerVimp Mpeeial d» envíos a provlsi 
d« omH*9(«s .
El Marte» 23 de! actual aa1e«;i:dé C^^ nn 
trasatlántico de nactonalldáil úspañola «d¿
mnlendo correspondencia para el Japón. •
TEATRO VITAI. AZA 
Todas las noches dos seccione» n fni 
ve y diez y media, tomando parte loi'tii 
ro» más escogidos de varietés. 
PreCIos.—Yéanse progrct^as • 




ñ iS  «él. * ííneve y med'iB k
m
te Jé sección administrativa se 
titeloa de PractiCénte y
han rsel-
í i M M
Be VMds en Ifadrtil.^Fusrta del Bol t í  y 1 1 
, Rii.llríttuid«,-fliiM dsl Oaitoo  ̂r
iB R éh ld iN H M Ili^  I
MtroMe^ S.M fe.® ? *® “®che. ^
0'36 l£ftÍÍHM.-l 
Wodte Kennml. Dtfi.
